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i TODO 8EA POR DIOS! 
L A P O B R E V Í C T I M A 
lAiliora iv ía i l ta que, como en i a rectif icación per iod í s t i ca famosa, n o í la 
ks ido el j ) i ' i T o de don Fulano el que m o r d i ó al obrero, .sino és te el que a¡>i i 
$¡onó entre los dientes una do hts .delicadas oiíejas ¡ l - l iSistinguüio ban. 
Es ck'cir, que no ¡ha sido él Gobierno el que hizo manyas y ca.piroí.cs 
con la volunt í td dé los e l i é to re s para, sacar una tífayoríá de diputados, 
sitio Jos electores los. que coaccionaron al (Jobierno >para que les hiciese el-
favor de ad.'ptar a esos doscientos s e ñ o r e s pádro-s poJíticos de' la i ' a i r i a . 
EJ s e ñ o r Dato m» q u e r í a ; el s e ñ o r BugaUal , menos. P i r ó , ¿qué hacer 
ante la le r r ib l / ' coacción de la voluntad uaciona.l? 
Ellos iliabíau pedido el decreto de .disolución para itrabajar el IriuiU'o 
d i mam-islas y ciervistas, continuando la obra de a.poyo eo-ilTOhZa.da en 
y ratificada, con signos inconfundibles en 1919 al v u l a i l a y a l i í é z del 
acta, de -Coria.; ellos se h a b í a n propuesto proporcionar trescientas ar las a 
Jas oposiciones, r e s e r v á n d o s e ' I resto para nianteii ¡r la d i ^ l p i i n a d • los 
áh i igos que nunca es tán b a utos... de ideales; ellos, en 9n, R O ' t e n í a n .dra 
a s p i r a c i ó n que la de hacer la felicidad del p a í s y retirarse oiod M á m e n t e ' 
por el foro. 
La realidad, sin embargo, nó lo ha querido, y el GdbiéniO se sacrifi-
cará resignado. 
El seilor Dato lo ha comprendido todo, cuandd Bqgal l íü !e ha diebo 
que ¡había mayoi ia dispu'.-sta támbiéD al sacrificio. 
Desgraciadamente, al lado del Gobierno calaba la opi'nii'ai púb l i ca . 
Hien claro íó l ian diebo las urnas en los sitias dumic e l Gob ie tnó ba-
úa. «üspueftó qu'- se votase para evitar mole-siias a los encargados de 
ilemu- las acias (1 maclas de anten;aiio. 
. ' o í q u e esa m a y o r í a de d inu íador . (ha sal ido sin coaccióíi de n i n g ú n gé-
HW»!. Ya hemos dicho que fué el obj-ero el que m o r d i ó al can. 
/•S'« ''ia destituido a a l g ú n alcalde? ¿Se l'a Irasladaiio . a a l g ú n juez? 
¿Se ba. perseguido v cncai-celado a a l g ú n amigo de lo>S camlid-aíos no 
adidos? • -
No, y pnieba de -dio ca qi\o el propio minis l ro la. C o b c r n a c i ó n ha 
jxnmil .Mlo (fu..- s < l-<- <lerr.>'.e -n Al c o y . . . una, \e / asegurada, la representa-
ción j ) m - 01 r a pal i •'.. 
\ ' [ \ ' } ; : Si ' i a :-!.da 
con r-a* riP.ca.' se por 
Kl aefipr I - a i . i U 
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asi. . 
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E . O' 
i ya va l i a s \ ' ves ante los periodiskis y no 
palabias, ihumibles y algo roncas, conio cq-
1 ere ra c-lae •. V • deduce qiie el GobLrno l i a 
sabido d e s p u é s de las elecciones l a amarga venlad á$ que el ppis le acom-
p a ñ a y le empuja, al sacrificio de gobernarle. 
Pobre v íc t ima! . . . 
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E L MOMENTO POLITICO 
L o q u e d i c e e l S r . D a t o d e l 
r e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s 
Los optimismos de Dato. 
MADRID, 22.—El jefe d e l Gobierno 
manifestó esta m a ñ a n a a los periodistas 
que han triunfado el señor Pinies por 
Jaca y el s eño r Benabarre por Praga. 
Por San Clemente ha triunfado el hijo 
del conde de San Luis, y el s eño r Mella 
le comunica al presidente que ha t r iun-
fado, después de e m p e ñ a d a lucha, por 
una mayor í a do 700 votos. 
E l ex ministro don Leonardo Rodr í -
guez te legraf ía protestando de ciertas 
coacciones que sobre él se han ejercido. 
Los mauristas de Málaga protestan por 
haber sido detenidos varios subdelega-
dos. 
Ha triunfado definitivamente don A l -
fonso Sala. 
Nuevamente a seguró el señor Dato que 
< l Gobierno cuenta con la necesaria ma-
yoría para desarrollar su programa. 
Añadió (pie en breve q u e d a r á redacta-
do el Mensaje do la Corona pues para 
ello ha recibido ya el presidente indica-
ciones de los distintos ministerios. 
En el Mensaje se p r e sc ind i r á de fijar 
orientaciones polí t icas, ya que, según el 
señor Dato, son bien conocidas las del 
actual Gobierno y aqué l se l im i t a r á a de-
tallar la labor que va a presentarse a las 
Cortes. 
E l presidente en Palacio. 
El jefa del Gobierno estuvo esta m a ñ a -
na en Palacio despachando con el Rey, 
poniendo a la firma varios decretos do 
'hierra por continuar en cama el s eño r 
vizconde de Eza. 
Los subalternos de Hacienda. 
Hoy visitó al ministro de Hacienda una 
Comisión de subalternos de aquel depar-
tamento para pedirle la modificación de 
las plantillas. • 
También le visitó u n a C o m i s i ó n de geó-
metras del Catastro, que fué a gestionar 
el '-bono del tiempo quo han permaneci-
do sin obtenei* colocación. 
Por ú l t imo rec ib ió el ministro a una 
Comisión de la C á m a r a de Comercio es-
pañola en Londres que fué a solicitar la 
derogación de la e levación arancelaria, y 
caso contrario que ésta no se aplique 
8 las mercanc ías que salieron.en deter-
ttinado plazo. 
El ministro dijo que lo era imposible 
acceder a su primera pet ic ión, y ofréció 
estudiar la segunda, si bien adelantando 
su impres ión de que será difícil compla-
cerles. 
Consejo de ministros. 
A las cinco y modia de la tarde queda-
ron reunidos los ministros en Consejo. 
A la entrada manifestaron que lleva-
ban varios expedientes. 
E l señor Hugallal dijo que los datos de 
las elecciones no eran todavía definitivos. 
E l Consejo t e rminó a las ocho y media 
de la noche, faci l i tándose a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
E l presidente dió cuenta do las gestio-
nes que viene realizando la Junta do m é -
dicos españoles y otras profesiones para 
«pie no so consienta el l ibre ejercicio do 
extranjeros con t í t u lo s ' adqa i r idos en sus 
respectivos pa íses . 
Se enca rgó al presidente del Consejo 
para que redacte un proyecto que ponga 
térmiDO a estas' cuestiones. 
E l ministro do la Gobernac ión in formó 
a sus compaaeros de Gpbineto do los da-
tos que posee do las ú l t imas elecciones, 
manifestando que faltan aún por recibir 
los de aquellos distritos en que no se ha 
terminado/le celebrar la votación por no 
haberse constituido una o dos secciones. 
Manifestó t ambién el ministro citado 
que el Gobierno cuenta con mayor í a para 
resolver todos los problemas polí t icos o 
de otra índole que se lleven al Parla-
mento. 
El ministro de Hacienda dió cuenta de 
haberse examinado las partidas de los 
anteproyectos de presupuesto de los M i -
nisterios, que ya los han enviado, solici-
tando reducciones que permitan com-
pensar el déficit inicial . 
Se propone el Gobierno que sea eficaz 
aquella gest ión, para poder llegar pronto 
a la redacc ión del presupuesto. 
E l ministro del Trabajo dió cuenta de 
las gestiones que se hacen en su departa-
mento por el Instituto de Reformas So-
ciales p a r á la rectif icación, por las Cor-
ACOTACIONES 
U N A S E S I N O V U L G A R 
Entre los asesinos, como en las d e m á s esferas de l a sociedad, hay cla-
nes. Hay asesinos vulgares, . que cometen sus delitos con una vu lgar idad 
dosespevante; los hay ideológicos , que lo sacrifican todo a l a consecuc ión 
de una. idea, y los 'bay sublhries, con una subl imidad rayana en el bc-
roísnuo. i . ' 
A l a prime'ra de estifs clases pertenece José González G a r c í a , que en 
i -n pueblo de la provincia de .Málaga, Molleras, dió ni\uerte á. Vic tor ia Cria-
do, con quieta v iv ía mar i ta lmentc , a la, madre de é s t a y a..cuatro l ie inia-
[lOS, de diecisiele, ocho, cinco y tres a ñ o s de edad, y todo para l ibrarse 
lie las frecuentes disputas.que s o s t e n í a con la madre de su concubina. 
¿ p u e d e darse un asesino de mayor vulgaridad? E n el séx tup lc cri inen 
i nrnelido por José González G a r c í a , nó hay n i un solo á t o m o de emoc ión , 
nada de misterio, n inguna causa que pueda subl imar el sangriento becbo. 
Coger una navaja y segar seis v id . i s asi, a sangre fría, sin que medie n i n -
- i i n altercado, ninguna disputa, n i n g ' m acaloramiento, no tiene nada de 
t N t r a o r d i n a r i o . Kso lo Imce a d iar io cualquier sindicalista, y no nos llama 
ta a t enc ión . C u á n t o s Barba, Azúl , c u á n t o s 1.andró tiene registrados la his-
to r i a de l a c r i m i n a l o g í a mund ia l . ¿lis que vamos a considerar ahora a Í 0 -
-c González Garc ía como digno de ser contado entre las grandes figuras 
di- esa, historia? No, y mi l veces no. 
EJ asesino, de Malteras es un ases'no desesperantemente vulgar . E l ún i -
castigo que mierece es a'quél que l a sociedad aplica, a los ibombres que 
estando en camino de ser grandes quedaron, por su cortedad de inteliprert-
cia o por su d iminu to co razón , sumidos en el m á s espantoso de los r id ícu-
lo:;: el desprecio. O cuando m á s , que el t r i buna l le condene a ser deporta-
do, o' dicho m á s suavemente:- e x t r a ñ a d o a Ma l tón . 
R. de la 8. 
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COSAS F E S T I V A S No perderemos, en suma. 1 ípe 
ranza de que la innovac ión y a n k i se 
adopte a q u í . 
Y hasta de que l a aproveche el Go-
bierno para prestarle i n t e r é s a, la niá-
y o r í a «insospechada,». 
R O Q U E F O R . 
V\AAAAA/V>A'\VVVV\'VVVVIAA/VVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
D E S P U E S D E LA G U E R R A 
E ! convidado invisible. 
Le inventiva y a n k i es m á s o r ig ina l 
j que el i r al ciñe con albarcas. U n 
i icmplo son los chanclos de goma. 
¿ H a y nada m á s o-riginal que los oban 
clc-s de' goma, para llegar a c á s a con 
los pilas ¡húmedos? 
Y as í todo. . 
'Pero por s i no estuviesen sobrada-
mente demoslradas bis excelencias de 
la. inventiva y a n k i , ahora nos ofrecen 
eieata prueba que le deja a mió como 
si la vase pa r t i c i pac ión en <•] 11.05-?. 
Kn E s p a ñ a , que tampoco amlamo? 
mal de f a n t a s í a , como lo prueba el 
hecho'de aceptar en ca l idad de esta-
dista ,a l m a r q u é s de Alhucehias, . se 
tes, de los acuerdos de la Conferencia I n - , ' " i abierto una s u s c r i p c i ó n para soco-
ternacional celebrada en Washington, y 
se acordó que este asunto pase al minis-
tro de Estado para que esto presente el 
correspondiente proyecto de acuerdo con 
las bases establecidas en dicha confe-
rencia. 
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rner a los n i ñ o s iuíaananes h u é r f a n o s 
de la guerra,, y todo lo m á s que se 
nos ha ocurr ido es entregar nuestros 
donativos en los lugares dosigmalos. 
En los Estados Cuidos, no. Hab ía 
que hacer esa misma o t r a de .cari-
dad: pero hab í a que hacln-bi de IÜS-
títitp modo que los d e m á s moi-tah-s. 
Y ni efecto, se ha acoi dado. o w tn-
fti S los norteamencanes pudientes 
«fíl aten-' a su fjjes i -en día d •termina-
do a un convidado invisibl •. d e-dimoi 
dO Bl impoi .e de lo (Jijé este dmi { ion-
ralo de Clloa. c o n t e m p o r á m ' o habi;: 
de coííl ¡ i- para s.ucorrer a los po-
bes n i ñ o s b u é r f a n o s . 
Claro es tá , que la- inicia t iva norte-
americana tiene el inconveniente de 
que a algunos de estos convidados So 
I-s indigecte el «menú" elegido. ' Pero 
como •-] cólico h a b í a de s.-r t a m b i é n 
i i tvisibbl , Ixi. pe.qur'ña, Cont.raried.ad 
( H i e d a satisfactorianj nte soluciona-
da. : 
Y .supong.-.-mus que habida cuenta 
del eco que en E s p a ñ a l i -nen las co-
es del ( t r o lado... de.l arancel, se 
adepta en nuestro pa í s la o r ig ina l 
imiovación. 
C ino es l ó g i o . el plagio absoluto 
f{ ria un desc réd i to tOI'ribls. H a b r í a 
que c o g e r l a idea, dai le una N-ndh-ci-
l.h y servirla a los clientes en otra 
clase do salsa. 
- V i r a . Evaristo. ¡as n i ñ a s y yo 
'! ':<:- pensado llevar al cine a| fo-
rastero impalpable y lu -go dar l l lina 
.Í:..' ! ; t a per el pa.sed de Per-da. 
K-.o es. y si se nos acatarra. ' ;coii 
ijué e i r á va :a i s a con t r ibu i r a la sus-
cr ipción? 
'MICHO. ' pues 1ú d i r á s lo que ha-
• ••'nos con él. pe.ripie I!1 va r í e a T r e í o . 
cuno han l echo las de Cón.iezf me pa-
-de' poco gusto. 
' in : -n dv-e fora-der.) ~ impalpable, 
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ISW CfiSO F X T R A O ^ ^ N A R I O D E F P F ü O O í í í A 5 ? . El ü u s ' r e ma?3tro 
R r e ' ó n viendo al pc t iueño Carlitos ^- - i C / v , cí,. 'izr. o ñ e s y tnodio, 
durante el cenc i e r ío tía piano que ha dj^do orí c! Circulo de Bellas Artes 
Polo YidaP-Odadrid. 
, mal cabe/,a de bunUia! 
[jlé Ps pasa a ustedes? 
ñ a A tan asi a,! ¿t|siofl re 
i i. ab'rígó de caracul do 
"Viva la o n d u l a c i ó n per-
iné' 'hice el a ñ o pasade" 
d ' recordar si esraba us-
ted con él que p a r e c í a una hn-hera? 
—iP.ucno, pues 'na jdo m i mar ido y 
se lo ha llevado con el pretexto dPi pd-
né r s r lo a la i:iarapiont.i inveros ínr i l . 
'—-Me deja U^'-MI ¡ n c o n g n ¡ ' ' n t e ! 
—Lo que usted oye. Y esj lo que. yo 
di-cía: ; .Tenías m á s que l levar la a l a 
pobre incógnita , el abrigo a, cuadros 
de. P.telvinila. que se lo sacó la mo-
dista como si se lo ' hubiera beobo 
.puesto? 
STRASBURGÜ.—Un colono de Santi 
Blaise (Bajo Rhin), llamado Bernard, mo-
vilizado en 1914 por ios alemanes, fué al 
pr incipio de la guerra becbo prisionero 
por los rusos y enviado a Siberia. Creíase 
desaparecido, cuando, al cabo de seis 
años , se p re sen tó el jueves ú l t imo en 
Saint Blaise. "Sus amigos festejaron esto 
regreso inesperado. 
A l d ía siguiente, la s eñora Bernard ob-
servando que faltaba en el establo una 
vaca, sal ió a c o m p a ñ a d a de su bija a bus-
car la res, y descubr ió no lejos do la 
granja la piel del animal, que hab í a sido 
desollada all í mismo. Bajo esta p ie l , que 
todavía destilaba sangre, aparec ió el ca» 
dáver de su marido. 
Acometida de una crisis nerviosa, fué 
conducida a Strasburgo. Se teme por áu 
razón. 
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L a s e l e c c i o n e s . 
POH TELEFONO 
Al r dcdor de las [Asadas eieccione3. 
Cn el Congreso se vió bastante ani-
ma/'o o] salón de c nii[erencias; Oyén-
dose comentarios para lodos los gus-
tos. 
Se dec ía que los ([¡pil lados electos 
de ta oposic ión cuentan obtener 2á2 
puestos. 
Si esto fuera exacto, el CoUierno ca-
rece r í a e:i absoluto de m a y o r í a . 
LaS proclamaciones de la, Junta del 
Censo no se h a r á n , hasta la semana 
p r ó x i m a . Por lo tanto, hasta enl M i c e -
lio se c o n o c e r á la. verdadera, constilu.-
ciou del Congreso. 
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t i . KÜPkERO CÍE SAMTA V I C T O R I A 
Reparto de ropas a los 
pobres. 
Las seño ra s del Ropero de Santa Vic-
toria nos eomunican quo el reparto de 
ropas a los pobres de la" parroquia do 
San Francisco, se hará hoy, a Jas tres de 
la tarde, en la iglesia del Convento de ln 
Enseñanza , que sustituyo a la parroquia 
incendiada en tanto (pie ésta quede re 
parada. . 
Como en las papeletas repartidas so 
decía que el reparto se ce lebrar ía en San 
Francisco, interesa hacer saber al públ i -
co lo consignado ante la imposibil ida 1 
de hacer nuevas papeletas. 
AÑO V I I . - P A G I N A 2. E L . R U I E B L O C Á N T A B R O 23 D E DICIEMBTlfE DE 1925. 
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FANTASIA DE DICIEMBRE 
a m i g ó iiiío, que oslas ca- p^ras (fe la Na t iv idad es tánioS y que, 
pav \:h\{n. la Ihpra dé nuestra defun-
ción Se ; iproxii i ia . . . Observad títmbiéii 
q u é :i la, ciüdfld üoírtos llegado y que 
se nos nl ira con mal coutenidu apeti-
to... ¿Nó p o d r í a á í o s lui i r? 
—¿V pata qué? T o d a v í a , yendo con 
este (hombre, podemos tener la segu-
r idad de que quien nos lleve ha de 
pagarnos o buen pierio. . . Si huyése-
—l) í 
sas t an pulidas que e s t án a ¡a vera 
del camino, denoian la p rox imidad 
de un pueblo grande, que a s i puede 
ser c iudad romo v i l l a ; pero tamo ha 
de darnus, y a que l a una o la otra 
será eí t é r m i n o de nuestro viaje y el 
de m u s i r á vida.. 
—No hables asi. por el buey Apis, 
triste y dolorido c o m p a ñ e r o , qü'e l ias 
logrado ponerme las plumas erizadas, mos, de lijo h a b r í a m o s de raer en 
y basta, la gorguefa m á s p a r e c é s e m e 
de seco bar rd que de t ie rna y h ú m e -
da carne-. A mi cuenta que nuestra 
venida a la ciudad m á s obedece a dar-
nos un paseo para sacudir el pioj i l lo 
que a conducirnos a un rualadeio, que 
es lo que vo he entendido en tus u l t i - camos. 
.iras palabras... | p r e c i a r á por liacos. y quizas podamo.-
—Así ha-sido y quiera J ú p i t - r que volver canos y vivos a nuestra aldea... 
,me equivoque. Tú eres joven, y . por 
nos de ladrones que, por sóio tomar-
se la molestia de cogernos, se cree-
r í a n en el dei'echo de zambull irnos en 
la (azuela. Es mejor esperar y hacer-
se el escurridizo, no comiendo ni be-
biendo en tanto que a q u í permanez-
De esta suerte, se nos des-
tanto, l a inexperiencia te liare ver las 
( ( i s a s de la guisa que quii res y no co-
mo son. Y o sé, QH cambio, nmclias 
cosas, que n o es bien que té eu -nie, 
que ni.ás t r anqu i lo v iv i r á s como [gño-
rante que como sabio... 
— C i i a n mal bares en ello, puejs que 
ara' me eutiegas atado de alas a lo 
que quieran hacé r ' de mí . Bien o t ra 
cosa, se r í a si yo conociese el mal (pie 
conmigo pretendiera (hacersa, que 
paVo prévei i ido vale por dos, en lo que 
a, salvar la pelleja se refiere... 
—Ptíe? asi ha de ser, s egún tu de-
seo, que tus razones no e s t án ex ;ilas 
de s a b i d u r í a . . . Bien se echa de ve.' que 
n o é res pavo tonto, como ío- son casi 
todos los de nuestra especie, qu,' a s í 
curan de guardar su vida como yo 
de conocer la vá l a y andanza-; del 
b á r b a r o que nos conduce al sacri icio, 
entre sus dos largas varas, i las de sa-
ber que el a ñ o ú l t imo , por Lgüy| m-'s 
que este en que estamos, hice yo ''1 
ramino de una ciudad de la . M a . a l n t . 
en c o m p a ñ í a de otros iiavos, do los 
que. n o q u e d a r á m á s que el recuerdo 
del apeíi t 'osó sabor de sus carne.-... 
El bombre que nos llevaba e n t r ó en 
aquel pob laebón , muy fachehdoéo y 
despreocupado, anuiieiando con gran-
des voces su m e i c a n c í a . \ ' ¡ ( r imero en 
este mesón , y luego en ¡ique|la fbrida, 
y ( lespués e n esotro palacio, se dete-
n í a para que unas mujerucas, que en-
t e m i í a n de siuisos. nos tomasen ai pe-
s o y nos despreciaran i r t d i g ñ á m e n t e , 
c o n el i in de (jue el amo, convencido 
66: .nuestro insignificante 
- D e c í s bien -- A voces, para podei 
v i v i r , es preciso dejarse m o r i r de hani 
bre... , , 
- C o n gran pena lo. decís . . . 
—Es que veo en el su do una hermo-
sa nuez, que c o l m a r í a ' m i gula si en 
otra, ocas ión me h á l l a s e . 
—Brava nuez, cu verdad... Ved que 
l a romo.. . 
—¿Que h a b é i s becbo, infeliz? 
' —¿Creéis, por ventura, que nuez de 
m á s o de menos pone o quita carne?.. 
—Cosa era esa para sabida ante- y 
no ahora qué la tené is en el gargue-
ro..- , 
E C l A 
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Aguinaldo del soldado. 
Suma, anterior , 4.857,$ pesetas. 
Cíie'ulo l.iberal-Con-servador, 10)3 pe-
setas: Club de B e g a í a s , 300; beneficio 
de una Clijición en el Pabel lón N a i i 011, 
ÍÍS.c-O; d o ñ a Paula Gu t i é r r ez de Pla-
sencia, doña. Bafaela Gut i é r rez , 
v iuda de Estival , 25; d o ñ a Adela Tá-
nago. \ n i ( l a de \'ega. L '": l i i v a m o n t á n 
a! Aiar. $ ¡ , $ 0 ; d o ñ u ' E m i l i a S. de Pé-
rez, tOÍ)'; don Manuel Sánchez S a r á -
eiiaga. 23; condesa, dé Casa Puente. 
doña Mar ía Alvear , v iuda de C. 
Puente, ¿"i; d o ñ a Socorro Corral v i u -
jCa d.e Bele-la, beneficio de a i r a 
ranclón en el Casino del Sardinero, 
821,80; doña Ipsefa Salas de (h (aie-
vodo, 25; Comandancia, de Mar ina , 
61, éS; Callos P é r e z Herrera, y i leí ¡na-
nos, 25;' don Leopoldo Pardo ( ; i l , 
va le i , no,-, d o ñ a Carmen Polauco, viuda de Dó-
vendiese por poco mas de nada. En un r iga, 2,'); don Sinforiai io Bódena.s . -'é-. 
mercado se q u e d ó un. compañei -o . que don Lu i s Conzález , 25; don . luán A . r a -
déspidíi se de los d e m á s COI) temblores te, don f. M. Pereda. 5; don 1 -n-
Agonía d i la papada; enli ' las t i l) Bus l i l lo . don \ ' í c t o r Povo, 5; don 
|hanos de un moc U n, que se c u b r í a R a m ó n Solano, 5; don lÜca rdo S , , M . 
la cabeza con un alto y planchado go- 5; don Eurioue Suriano, 5; F á b r u de 
r ro blanco, hubo de quedarse otro, g i - Tabacos, 112,80; Iglesia Catedral, 
m.iem'io su aalcdo.d... Y asi, peco a 4&65: Iglesia del Santo Cristo, 23,20; 
I»oco. a las cinco vueltas que hubimos Iglesia de Couso lac ióu . 13,85; doña Eu 
de dar a la ciudad, la piara de ¡.avos s lb i a Hoyos, viuda de Apar ic io . 25; 
que salimos de Kxl remadura con el s e ñ o r m a r q u é s de Merrada l , 50; h^iié-
bombre de las varas, quedo reducida ficio, de una, func ión en el teatro Pere-
0 su tercera pane... Cerca ya de la úi\. l.OOOj doña Asunc ión Bueda, ICO. 
noche nos recogimos en un con a l ó n , ] Suma, O.L'íS.SO pesetas, 
especie de c 'asüaha sin tejado, donde ' eon techa 20 del Gorrieiite ha á d o 
d u i i m o (1 nombre a pierna suelta, en ¡ e m i t i d a dicha suma al s eño r in pee 
tanto que nosotros, aterrados por -1 tor freneral de la Cruz 1 
fin que'nos a igüa rdaba , velamos hasta 
une so ocu l tó la luna ., Llegada qu,' 
fué osa hora, nínins unos voces coca 
de nosotros, que d e e í a n : -Aquí esla el 
navero. Vamos a ver si no se despier-
ta y ai ramplamos con todo». 
Y no bien h a b í a ñ te rmimido do ha-
blnr . (aumdo unas manos invisibles, 
enlraron bruscamente entre todos nüS 
o í ros y retorciercT; unos cuantos pe; -
(uezos. truc de nacb». m á s aconlanue 
me lien Man las patas... Cuando diés-
pe r tó nuestro conducior hubo de pas-
ma ii-e del robo de que lurfua sido víc-
t ima , y temiendo que en lá noche si-
guiente se re-pilii ra. alzó el canmo y 
c la' ;' andar con nosotros para Exlre-
madura, ño r lo que salvamos la piel 
del cuchillo de las cocineras,.. 
—Espaniado estoy y apenas si acier-
to a encontrar pa!aln as ,, Y, dime, 
amigo mío : : q u é se hizo de los pÜVpS 
nu'i fueron a n aneados de vuestro la-
do? 
—¡Ay, triste d • mí . v qué r e e i r - r d o 
m á s cruel t r a é i s a mi memoria! Los 
bifelues í n u r i e r ó n con motivo de l a 
Pascua y guisados y eon el 'adobo de 
r azóh e n tales mem-steres, fueron 
servidos en sendas mesas, donde fa-
mil ias i 'amhiienlas Síj reeoci jaban con 
deleite ante innjjnieras viandas de to-
da clase de animales,,, 
—;Mahi suerte la n m - i r a en verdadi 
—Xo tan mala, si /tenemos en cuen-
ta aue n o sprnos apetecibles m á s que 
en Navidad ., ¡ A y de los gal]08 y d" 
las gallinas, que son COÍlíeélíbles 611 
todo tiempo i 
—Rafcófi ' ' a b é i s , v eso m é consue'a 
¡oía. 
tidades que sutesivar 
Hécaudando se r en l i t i i 
ñ o r Inspector antes i 
ves. 
Las ",an-
e se Vi van 
a dich-> so-
d í a de Üe-
?i¡uceo 
:e is 
K M i e í i c i a r á a, Santander -la 
quiebra, de una, importante 
fábr ica .de tejidos de C a t a l u ñ a , peu-
n i d a a causa de la u l t i m a crisis > 
cominuas iuielgas. pue-s de todos los 
génr- tos que t en ía , ' i i sus dep(' itas 
se IMH-'K-. cargo nuestro amigo él 
popular y acreditado romerciant • don 
Sinforhino Ib'ideir.i's. Le la impo tan-
cia (i; I ras ) d a r á Idea el hecho de 
que para el Irai isporle han sido prc-
risos \ ai ios treu-'S de ine icanc í í . <. 
Sab( mos que re trabaja art ivaiaen-
tá para ponerlas ü la- v-mta en sus 
establecimieiitos a la mayor b'i'Cvé-
dad y que las condii ioia-s vt-ntaj-osas 
en que han íddo adquir idas p e i m i l i -
l á u rebajar considi rablernente los 
píéciÓS de todos los d e m á s a r t í c u l o s 
dé -sus alnrticenes. 
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POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
ante dí 
los aeroplanos, para sumin i s t r a r los 
datos as í obtenidos a la. sección mete-
oro lóg ica de loé ingenieros mi l i ta res 
b r i t án icos , encargada de hacer los 
p ronós t i cos del tiempo en beneficio de 
los e jé rc i tos aliados en el frente occi-
dental. 
Bien pronto adv i r t i e ron , los compe-
tehtos el valor im j jo r t an t í s imo de es-
las observaciones m e t e o r o l ó g i c a s a 
grandes alturas, v dbsde entonces se 
ha p r e l a d o atértCJÓri y dado desarro-
;io en las i s l a s . b r i t á n i c a s a esta rama 
le la m e t e o r o l o g í a ; al efecto se ¡han 
.istablecido cuatro puntos de esta cía-
;e (Baldomr-I . eerea de Dilbl ín: Ando-
/er, Schociuiryness y Duxfórd) , desde 
donde se e n v í a n a la oficina central 
me teoro lóg ica los datos, obtenidos por 
"os aeroplanos destinados a su servi-
cio. . 
Se ha ( neontiado, do este modo, que 
la temperatura del aire, en los cuatro 
•rimeros k i i ó m e i r o s 'do e l e c c i ó n , 
un d a t ó muoho• m á s Impor-
o que se c re ía para, el pro-
lós t ico del tiempo. 
Noru i ihnente," el aire, a . unos dos 
n i l metros de a l tura , se halla a uno 
' e m p e r á t ü r a . ; d é 11" centigrados m á s 
Kija que en la superficie del suelo. Si 
'.'da dilere icia pasa a ser de m> 0 $$.0'. 
bis condiciones de la a tmós fe r a BOU 
órucho ráenos estables, y es probable 
que. sobrevrn - ¡ i l luv ia , ' nieve o tor-
menta. A l eon t ra r i t . un aumento en 
¡a temperatura del aire en lo alte im-
olica, condiciones m á s estables, y no 
lebe esperarse que ocurran enti aces 
oe r tu r b a c i o r. es a t n ijd s fé r i c a s. 
Como a l i r m a c i ó n de esto puéde ci-
tarse lo acontecido en Inglaterra la 
'emana pasada. La t r émer ida tempes-
tad de ni( ve que ah í se presente", fué 
orecedida por una baja extraordina-
ria eu la, tem.Tieralur i de las canas 
elevadas del aire. En Andovér , lia lem 
QieratÜrá de la a t n a V í e i a a 1.<)C<1 me-
aros, el viernes, U). por la tarde, ere 
de 8° cenfiurados bajo cero, y el sa-
'lado, n . descend ió » 20° eentifri.idos 
bajo cero. E j l seguida sobrevino la 
gr^tt. nevada. 
El c a p i t á n hmigl-iss ha rea-iátrado 
a n á l o g o s « r a m i e s descensos de t u n -
po-ratura en las capas a t m o s f é r i c a s a 
unos dos k i l óme t ro s de e levación, qu" 
nrecedieion a nevadas ^ M iibles en 8 
de. enero de I.Q18 y en de abri.l de 
y aii le estos resultados, juzga que 
"1 Conbcin lento d^ las variaciones d^ 
tempe ra i uro de las capas altas del 
aire suiidnistr:! nn medio preciso y 
••mv sensible mir-a orouosticar las pér 
turbaciones al i i iosfér ic ' . s . 
N u e s t r o d i b u j a n t e 
Ayer se s in t ió enfermo, teniendo que 
met2rse cá.'ma. el redactor dibujau 
te de es te i ier iódico Paco B i vero Gil ; 
Esta • s la razón por la. que 'noy no 
publicamos la acos-tumbrada nota có-
mica ni el dibujo que siempre acom-
p a ñ a a la sección de »,",Cónio se gana 
usted la vida?» • . 
r s •••nu's de todas veras que el que 
rido c o m p a ñ e r o se halle (Mi blfóve com 
pletainente restablecido. 
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T e a t r o P e r e d a . 
Fecí iva! de Pascuas. 
Esta Empresa siguiendo la costumbre 
GOtáblecida en aíh • anteriores, ha or-
ganizado, para n i í i ñ a n a . día do di-
ciembre, festividad d-' Xo'e l i"-r¡U ' j ia. 
una e x t r a o r d i r a r i a función y do gran 
rnoda, que t e n d r á lugar a las cinco 
de 12 irrc5c y leí mina i a a las ccho en 
p u n i ó de h.) noclie, no. c- í lobránduse 
m á s esp 'eUieules en tmio el d í a . 
En esle s - ion se i ' galar . in al pú-
h'ico los s iguí ait 's» loi 
NOTAS DEPORTIVAS 
L a d i r e c t i v a d e l " R a c i n g " , 
c o n t i n ú a . 
. , i — ~ * 
A Madrid, Huelva y Sevilla. 
Se celebró anocfie, en los locales del 
Aeroplano, la asamblea racinguista. 
eon üpÉ concurrencia de a s o c í a n o s 
verdaderani;ait;• ex t raord inar ia , co-
mo vw r -a l idad r e q u e r í a la í m p o r t a n -
c-ia del asunto a debuiir . 
: Fué la r e u n i ó n larga, y no porque 
r.xi-'iese disparidad dfii c r i ter io entre 
los asLtenles, ,sino por él trabajo i m -
probo que hubo que emplear para 
convencer a los direelivos dimisiona-
rios de la necesidad de que eonlinua-
sen en suo puestos, ya que nadie ¡ue-
j e r que ellos, por d comxdmi. uto que 
tienen del pleito federativo, pueden 
llegar a dal le una soliieion lavorabl'e 
a! pensar g-enéraj dé la Sociedad. 
Comenzi') la junta Ly1. ndo la Direc-
tiva un corto éseri'.o en que funda-
menta su d imis ión , y rogaba a la 
as i.mhlea la acepta. •. por entend-'r 
que el c ir ter io que V n í a sostuiiemlo 
estaba en cont i apos ic ión con los pro-
cedinn'enh s quq hoy s' . sigih'i i en leu 
organismos futbol ís t icos. 
Segu idain en te se d ió I ' c íu ra a una 
pr.'pesieien l innada por un n ú m e r o 
e|i \ad¡ : - imo de socios, "n el que se 
solicitaba la c o n l i n u a c i ó n de los di -
misionarios, y en caso contrar io se 
pedía, a la asamblea la d iso luc ión de¡ 
Bacing. 
Defendi(') esta p ropos ic ión el s eño r 
llarbosa en un valiento discurso, eu 
que hizo resaltar la- sa t ¡s faec ión con 
qi i i ' la >-oci..'<lad h a b í a visto la eon-
diücta seguida por la Directiva, que 
ivllejaba, l ie lnVoie el eoncept') y dig-
nidad" que del fútbol tenemos los ¡non 
t añese s . 
Contes tó 'd presidente del R a c í n g , 
don . luán de l 'ombo. agrade-eL-nd'i la 
prueba de conlianza. que se le daba a 
él y sus c o m p a ñ e r o s de Junta, pér i 
iusiotiendo en las razom-s que t e n í a n 
para presentar su d imis ión y anun-
ciando qiíe s-' encontraba impos ih i l i - [ j u n t a del Raeing don T o m á s A g ü e n 
Mientras és tos realizan su gestión 
.ha.í'.-'U uso de la palabra Ricardo ¡Sjy! 
veda, y E e r m í n Sánohe'z, tratando ¡la 
ccuivencer a. los directivos del e r ro í 
que padecen al apreciar- los ¡hochóg 
sucedidos como definitivos i-'ir el fút-
bol e s p a ñ o l , cuando solamente son 
actos aislados de medía, docena de 
caciques y les ruegan que cont inúen 
en sus pii.\etos para darles la batalla 
hasta, expulsar a, és tos del lugar qué 
oeupan ¡ n m n r e c i d a m e n l e y en contra 
d? la op in ión general e s p a ñ o l a . 
La Comisión da segu i da m en t? lec-
tura de la nueva. .Directiva, que es la 
d imis ionar ia , y és ta , entre grandes 
aclaiiKieiones, acepta la coníianzit 
que en ella deposita, la Sociedad, pre-
\ i i - unas p e q u e ñ a s aclaraciones que 
en breve se h a r á n púb l i c a s . 
Nosotros nos congratulamos del re-
sultado, de esta r eun ión , donde la fe 
ciega que el Racing tiene en don 
. luán de Pombo y d e m á s c o m p a ñ e r o s 
de Junta, y el c a r i ñ o y sacrificio de 
és tos por aqué l quedaron bien paten-
tizados. 
* * *• 
Hoy sa lón para M a d r i d los ra r in -
guistas, con el fin de j u g a r los días 
25 y 26 con el Racing cortesano; el'29 
corí el Recreativo, de Huelva, y el 1 y 
2 en Sevilla. 
A d e m á s , lector, han t e ñ i d o un ofre-
cimiento del actual cainp'H'm de Es-
p a ñ a , el Barcelona F . (".., para jugar 
dos encuentros en su campo. 
No, si no es nada el club santande-
r ino . 
* * # 
Leemos l a Prensa profesional, que 
sigue elogiando al Racing y dando su 
merecido a l a F. R. -N. y al C. N . 
(Ai lüstas pruebas de a íec to ya saben 
nuestros jugadores cómo hay que eo-
)onder, corno dec ía amaJ'ie en 
lado p e í a Continuar al fih'nte del Ra-
cing. 
Hace uso de la palabra, don Rober-
to «AilAvarez. para oponerse, en p a i ; -. 
a la p ropes ic ión á n l e r i o r . por eiden-
der que el Racing no debía perecor y 
sostieii:' la nei-esidad de ipie la. D i c c -
t lva se maniehga en su puesto. 
De igual op in ión es don Te-más 
Agí ero, que. en un bermoso discurso, 
pone de manifiesto loó atropellos qu • 
se üian cometido c o n el Racing desde 
el famoso part ido Athletie-Haeing has 
•a el momento actual, couicidi eido 
con. los anterioi^s s e ñ o r e s en la con-
t i n u a c i ó n de la Directiva y pidiendo 
que en n i n g ú n ca-o ¿e disuelva el 
Club, porque ser ía tanto como dar la 
viclorii ' . completa al enemigo. 
Vuelve el s- 'ñor Pombo a insist i r en 
sus anteriores manifestaciones y aun-
que al rectificar todos los oraxloren lo 
ruegan que contimí;:' iú frente del R i -
cÉlg, l l egámhise hasta concedei-se, a 
pet ición de l , s e ñ o r A g ü e r o , un voto 
amplio de cenfianza y de manifestar 
e! í; ño r liarlu.s t que la segunda par-
te de su p ropo- ic ión t i e i c el exclusivo 
objeto de obl igar a que c o n ü o ó e n «n 
.-us puestos, no hay pos ibÜh 'Vl bu-
mana de qu'! lo hayan. 
ru icamente . el digno pr '^ -cen ' • di-' 
Racing invi ta a sus con.i-paiiprc^ i 
ipic conUmiMi y les a y red.-ce el aefo 
de S (did; ; i idad que e.'ahan de o t & r 
corle. 
En r.ombre- ¡V aquél los habla don 
,Dos paves, un m a z a p á n de ToS:.d?. r n ó ' i > A r r i . paia ..iia-iif-<slar que l- i 
media decena tf j bcfcllas de Icr. 
dia a i c í í a de ( j l r t ^R, un ' ?m 
blllatc de la ia ' Tiá ífol '• ríe --o 
La í e m p e i a t u r a del aire y loa 
va.riacionec del tiempo. 
La Supres ióú del servicio inte na-
i tianal nré teproló^ico durante la gb •-
r r a hizo muy dilícil la tarea de los 
un tanto. Pero observad que en vis- encargados, de hacer el p ronós t i co dia 
' r i o de las variaciones del t h m p i en 
Europa, y. por otra parte, estos pro-
nós t i cos eran entonces mas. ú t i les que 
nunca para las operaehaies mil i tares, 
tanto terrestres como marí t ima-s j y, 
sobre todo, para la av iac ión y para la 
a e r o s t a c i ó n . 
Con el fin de compensar a l g ú n tan-
to a penuria de datos, des t inóse un 
aeroplano de las fuerírfs a é r e a s b r i -
tánicas , a hacer observaciones meteo-
roló-gicas m e t ó d i c a s desdé B.érck, pun 
to de la costa, nordeste de Francia. 
Pilote-aba el aeroplano el c a p i t á n Don 
gla.-s. y su -observación pr inc ipa l fué 
(ieterminar las variaciones d ia i ias dé 
M u í n loniiera Camino 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VCLASCO. S—SANTANDER. 
A b i l i o L ó p e z 
Entre la» «ú »m) • u . .ne!,! • q :•< i-i-
(la m a ñ e a : ; , ; . i Tf-P '•)•<• ; c • ' • 
t o a r á n Ipí; si 'i1 '.nips iu r . • 
Un iras- -' - T.-.C. ca-
rreta do tHs " "• ' •'' '• ruionrjvii , 
un motop ié . on '. • . - de ea'jallos,. un 
pinocho, : CJÍI un juego de 
czMa, una yí\U\} ccmplela, un ccchc-
cife para oi fit-bé y un costurero. 
Desde hoy, día "-'•.). d - olfee a una (je 
la m a ñ a n a y áfi ciiali-o a - ieie d . la 
'tardl?, se d ^ s p a r h a r á n eu la Conta-
d u r í a did teatro—piso pr incipal de [tí 
casa del cojiseo localidades para CS-í 
te f-s t ival . A cada entrada acompa-
ñar : ! un n ú m e r o para sorieo (> los 
legahe-. \ . i < -Mi; i-lado| 'S de PISCOS 
y butacas tendrVm dereeiio a dic:: n ú ' 
mores, a d e m á s de los qu > b-s ene, •--
ponda por cada entrada a localidad. 
T a m b i é n se despac ha rali en la Con-
t a d u r í a del teatro entradas pare, las 
función.-s d d c á a a d o - y domingo. 
Los r.'gales smran e.xpu-'slos gil la 
S a s t r e r í a M a d r i l e ñ a , de Agajdio He-
las, en la plaza Vieja. 
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-que con - r l s eñ ' r Pe ' r . bo y .-d 
i qu • iju e ' i i i a en este asunto, 
; :¡ n rijos y que discutida. 
Demostrando en cuantos campos jua-
guen lo que este a ñ o era posible que 
h u b i é s e m o s alcanzado, dando a los 
públ icos que los juzguen la impres ión 
de que no son vamus nuestras protes-
ta-, s ino bijas" de un atropello, come-
itblo corara el valer de nuestro cjub. 
Racinguistas, a j u g a r con nobleza, 
con ciencia, como en aquella tarde 
memorable en que a c o r r a l á s t e i s al 
At.bletic y, al verlo,-"'o.s ¡¡ t ropel larou. 
-Buena suerte, buen viaje y mucha 
discipl ina. 
Nota oficiosa. 
L a Junta direct ivo de l a Unión 
.\h n t a ñ sa ha d e s i s V o de cebdeear 
hi ca,rria-a de XavidaAT anunciada, pa-
r a el pasado día W. 
Los premios qué se iban a otorgar 
e n la mfsma se los l'-an oii'aegatlo a 
don T o m á s Agi'ero para q i i " s - s i n re-
partidos entre la, tropa d'i Explorado-
res de la Casa dé Cariciad. 
T a m b i é n a c o r d ó i i n rone r un casti-
go e n é r g i c o a los coi-redores Angel 
G a r c í a , Fidel Sánchez y A n d r é s S á n -
chez, perteneeienb • a la •nlidad or-
ganizadora, por no presentars'1.1 a par-
t!( ;p;n- ' i i la prueba anunciada. 
Muv bien: as í bay que obrar, imóo-
n; ib do dvícipl imi v (xJsticifi. 
P E P E MCMTAÑA. 
l l V t A / W W W V V W »AA/X^\^>VVVVVV»/VVVVVVVVVVVVVVVV* 
E L REPARTIMÜENTO G E N E R A L 
Y VA D E ~ V E R A S . . . 
• • e o  ' om .-d M a ñ a n a , viernes, a las o n c e , se re-
uni i i ' in en la Alcaldía los vocales na-
tos de las .Imitas d e - p a r r o q u ¡ a s del 
luneino la. d i m i s i ó n "no c a b o - m á s repart imiento goní>ral. para dos.ignar 
¡ .niuaci í 'n ijue aceptarla y p.-..ie los í n d i v u d o s de elección que iban de 
agregarse a ellas para formar las lis-
as de (•ontribuyeiit-'s y los e - tado» 
de riqueza, para, establecer las cuotas 
personales con qu-g han dh contr ibuid 
ceda vecino o residente en esta ciu-
dad. 
DE 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
L A M U J E R 
Consulta, de 12 a 2—Teléfono 7-08 
GOMEZ OREÑA, 6, P R I N C I P A L 
Consulta, grat is , 
í l o s p i t a l : Loa juevea,, 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista, eii Partos, ía i fermedades dt 
l a Mujer, Vías urinarias. 
Consalta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1°.—TEL. 178 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
d© la Facultad de Medicina de Madrid, 
temperatura y humedad en las ¡d ías Con3Uita ^QZ a UIla y (ie treg a seU 
regiones do 'la ¡itniógl'crn afcosil^eó I.I Alameda Primera. « . - T e l é f o n o , 1-62. 
d:l i ' a la el-;C(dóll. 
A l e í r i o propone como Comi-.r n 
(pe- S3 enearuue de conl'-'cciona i- b; 
nueva Idreci iva . que será aprobada 
ppr la asamblea, a la formada oov 
cuantos han hablado en la r eun ión . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SKÑOUITA 
T r i n i d a d O r t i z S á e z 
i H i i iiHf #̂  
que falleció en Santánder el 24 diciembre de 1919 
a . i . p . 
Sus padres don Bernardo y doña Estéfana; hermanos 
don Angel y don José y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios 
on sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren maiiaiia, 24, en la Anuncia-
ción (vulgo Compañía) , J e su í t a s , Catedral, capilla do las Hermanas de la 
Caridod, de Ruamenor, Adoratrices, Agustinos y convento de la Divina 
Pastora, so ap l ica rán en sufragio del alma de la tinada. 
Santander, 2o de diciembre de 1920. 
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L A F E L I C I D A D N A C I O N A L 
millones para e 
L a l i s t a c o m p l e t a :: " P O P i n f l u e n c i a s " , S a n 
s o s , d e l g a d o s y d e m á s p r e m i u c o s :: 
n o s q u i t a e l g o r d o :: N o t i c i a s d e 
h a j u g a d o t r e s m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
En Santander. 
L a fortuna, tan propicia otras VG-
ces con S n n t a n d ó r , no quiso ayer ma-
^tár, ' ; IIMS MI esta fomia , y se fué 
u otras poblaciones de É s p a í i a y el 
cxn a i i j c io a acariciar con sus alas B 
unos cuantos individuos que se cree-
rán a ( slas horas casi lelices. • 
Jín la p.dblacióh, este a ñ o , se l iab íá 
jugado de Cuín;', p a g á n d o s e los vigé-^ 
Sirrjo'S iiasta con un t re inta por ciento 
para consuelo do los acaparadores de 
lo t e r í a . 
E l to ta l de los billetes recibidos en 
las dist intas , adniinií-IraciDiics desde 
(:] jnes de j u l i o hafla. octulu , pues 
en los meses de n ó v i e m b r o y diciein-
hre no vino . n inguno—fué de 'l.•!'.".<. 
¡mpor ta i i t é dus. millones qu iü icn t i:-
noventa y seis m i l pé^setas, (á Séarj 
126.0CO pesetas m á s que el a ñ o n l t i -
n LO. • 
Aparte d" esía exhorhitante canti-
dad, so ban Jugado inucbos billéfeá 
t r a í d o s d.e otras poblaciones, p u d i é n -
dose calcular en luimc'ros redondos 
(pío Santander lia j u g á d o este a ñ o cu 
la. lóter ia de Xavhlad tres n i i i aies 
de pesetas-, siendo, ins igni í lcár i te el 
t ida l de preniio'; perjin ñ-.s cpic liiiyá 
ppdido c©J*rospOhdoi' d ló c iudad. 
Como en a ñus a n t é r i p r e s , toda lá 
ciudad ós tábn pendiente de la loter ía , 
e e p e r á n d o s é ebri gran in ic i es la infor; 
moc ién del sorteo que b á b í a n c!e rc-
c ib i r los peri ívdícoá 
E L P U E B L O CANTABRO bab í a en-
cargado a su- coiTCS-ponsal en .Madrid 
un servicio urgente y asi pudo satis-1 
facer la na tu ra l curiosidad de) p ú b l i - ' 
co co looandü en sitios es l fa té í - icos dé 
l á poblac ión los premios mayores a 
los pocos minutos de ser camados en 
la Gasá de la Moneda. 
L a des i lus ión del ' jn^blico fué muy 
gráñ' t íe al saber que no liabía sido es-
ta capi tal afor tunada en el sorteo 
grande. 
A las tres de l a tarde E L PUEHLO 
r W L A m U ) tuvo Va ;sa1> Üa ci..: ', de 
lanzar a la calle un numero ,exl ranr-
dinar io conteniendo teda la lista dé 
lá lo te r í a , n ú m é r d que loé mat r i a l -
LX'.énté ai raneado de la mano de los 
véndedó re s , llegando a alcanzar su 
venta hfúóhos mliéé de ejelnplarc-s. 
\ o (piercnies . terminar esta gaceti-
lla sin "dar en el'a las m á s •expresivas 
gracias al i lustrado jefe í a la i t ra ! 
hite! m'nana, diieétfo pa i t ienbir y dis-
t inguido amigo don Rafael Agulló, y 
a l ciaiipeh nle personal a sus ói 'denés, 
p o r -el l ap ido -sinvicio telefónico que 
nos | restaron para mejor i n í e r m a r 
a nuestros n u m e r o s í s i m o s lectoi 's-
Tampoco bémpé de dejar de 'el ici-
tav C U estas l íhéaS al Tesoro, qi • se 
ba. embolsado bonití imentt1 y a costa 
(Jé? bi candidez de los empañólos, la 
¡mooi lanle suma, de \ eitd ¡cna.t ]•• i mi -
llones y méd io de pesetas. 
L a lisia completa. 
CON DOCE M I L L O N E S DE P E S E T A S 
Número 9 .053.-San Sebast ián. 
CON S E I S M I L L O N E S 
Número 15.041.—Madrid. 
CON CINCO M I L L O N E S 
Número 16.3GS.—Madrid. 
CON DOS M I L L O N E S 
Número 18.222.—Madrid. 
CON UN M I L L O N 
Número 845.—Cádiz. 
CON Q U I N I E N T A S MIL P E S E T A S 
Número 10.073.—Barcelona. 
CON D O S C I E N T A S C I N C U E N T A MIL 
Número 1.304.—Gerona;—Ronda. 
CON D O S C I E N T A S M I L 
Número 22,207.—Madrid. 
CON C I E N T O C I N C U E N T A M I L 
Número 6.241.—La Linca.—Madrid. 
CON C I E N MIL P E S E T A S 
Número 29.4Í0.—Madrid. 
» 13 141.—Granada. 
CON O C H E N T A MIL P E S E T / . G 
Número 13.57?.—Ba; colona. 
» 11.936.—Ceuta.—Madrid. 
CON S E S E N T A MIL M E S E T A S 
Número 25.625.—Ccruña. 
» 4.563.—Bilbao. 








» 35.355.—San Sebasián.—Mas 
ncu. 
» IS.í 9:.—Santiago. 
» 9.C95.—Bilbao. 
CON DSEZ M I L P E S E T A S 
D E C E N A 
j t í 14 OÍ-
C E N T E N A 
58;") 590 853 727 033 371 Hf.'i- 705 
040 540 807 300 813 204 200 500 
8/(0 405 010 428 774 330 331 330 
Mi m 480 84() 145 
M I L 
510 250 078 540 831 351 300 005 
0//8 072 007 707 785 830 000 708 
132 108 053 087 207 002 001 451 
UOli 707 250 421 584 582 401 
DOS M I L 
104 870 072 143 173 320 831 882 
010 505 014 240 210 412 454 553 
888 101 527 180 010 422 200 482 
002 040 080 235 Í 0 4 230 400 315 
503 754 205 839 304 270 177 851 
434 4'(7 510 015 133 300 323 
T R K S M I L 
010 439 Í 9 0 580 080 117 723 
160 740 199 207 005 250 803 049 
030 780 252 820 011 004 H 8 035 
'ipo 500 i 01 751 730 100 351 «185 














































CINCO M I L 
079 /. tO « 8 0 57'' 846 
175 078 700 203 /'.G2 \m 170 984 849 004 
050 000 003 727 518 






















































































































































S I E T E M I L 
479 040 080 208 
084 407 541 
494 010 072 m 5!)2 800 
335 3 i 8 270 507 
OCHO M I L 
409 533 027 733 
800 204 108 885 
837 730 072 




N U E V E 
827 880 

























D I E Z MÍL 





ONCE M I L 










073 212 500 
770 000 531 058 
DOCE M I L 

















































































C A T O R C E M I L 
087 307 310 507 
012 308 873 132 
080 000 080 118 
174 849 050 771 027 
Q U I N C E M I L 
718 880 002 000 083 
722 368 208 081 786 
087 874.731 "20 055 













D I E Z Y S E I S M I L 
3 M 055 m 858 152 024 0 7 0 
556 459 700 233 863 070 348 

































































































872 017 338 053 990 000 070 
751 500 327 708 700 580 480 
703 372 292 3 5 2 ' 5 6 8 787 739 
D I E Z Y S I E T E M I L 
470 099 452 0 Í 0 432 745 
703 377 817 110 330 228 
455 204 700 252 015 130 
077 480 255 000 123 583 
018 801 804 420 000 535 
720 
D I E Z Y OCHO M I L 
773 525 320 155 202 300 
880 220 414 701 173 807 
858 017 705 002 018 048 
743 
D I E Z Y N U E V E M I L 
384 581 373 081 307 278 
000 003 024 283 151 203 
507 314 880 000 221 H H 
948 956 728 511 020 506 
913 
V E 5 N T E M I L 
990 283 304 352 31.3 
309 014 887 310 00 l 
022 864 871 307 413 
180 831 025 532 466 
2 2 1 . I M ) 7!0 855 873 
715 846 ^ 2 
V E I N T I U N M I L 
003 850 304 203 5 5 8 ' 7 0 3 
917 784 713 088 
70') ' 78 217 mH 000 
478 '.VO 753 055 220 
750 ': 18 0 0 8 02.0 008 
V E I N T I D O S M I L 


















3! 5 m 












































004 7 1 l 
745 203 
V E M T 5 T R E S 





V E I N T 5 C U A T R O M I L 
140 003 803 807 007 708 
Í24 250 536 453 258 394 
853 307 148 639 122 078 
7Í I 444 07!) 013 3,22 250 
005 771 207 730 712 543 8 0 3 ' 
V E I N T I C I N C O M I L 






















503 310 017 147 
072 300 013 
007 728 027 
0.58 130 087 
V E I N T I S E I S 




























































































7 ¡ 8 
203 
V E I N T I N U E V E MIL 
324 102 ::.!) 739 530 070 
515 808 782 000 008 202 
730 ',50 m 536 487 312 m m 0,58 374 083 117 
28!) 8:20 501 














































301 847 142 081 044 



















































































































T R E I N T A Y C U A T R O MiL 
400 370 101 038 232 201 435 
424 503 261 107 490 102 208 
750 088 282 «41 255 033 10i 
751 032 007 542 SI 1 370 518 
¿12 960 222 410, 035 805 












707 050 708 40!) 025 751 
402 173 700 400 050 968 
584 348 452 005 410 372 
100 150 007 117 537 135 
•571 030 914 809 200 814 
230 009 887 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
50 014 010 3',!) 002 366 
045 050 328 058 374 301 
503 084 301 435 020 208 
125 855 513 2//3 A58 300 
































9 1 3 . 7 2 2 200 574 884 817 010 






































Y OCHO M I L 
461 034 805, 044 014 150 228 
853 453 847 210 ',88 187 
205 722 337 770 570 502 708 
330 000 507 939 079 005 871 












5 i i 
508 















L a consabida «coia». 
M . V m i M ) . 22.—.E^tc ¡mo no j ja Imhl-
(l<i tanta gente como otros iiiueiiios, 
ÍM i i ia i ido «cola» a la |,u.'r(a de la Ca-
SCI de l a Moncil;!. 
l ' n r lo tanto los piicstn.s no l i : ;n pO-
(lidn sgr V.-IMIHÍOS a buen p e c i o . 
I n ¡müvnl i io l lamail i Erirtquc Mar-
t ín tiz tenía el p r imer pueislo gor Oa-
l). i ' | i ! ' i . n a n : T Í d o e n r l desde el -.ália-
do. 
I'ara, que los (¡pie l i ^nrab i in nn la 
«cola» plldií y \ \ pasar hi n o c v algo 
aliviadits, feá ©hyi'ü una ¡ta 'üa ¡ a íTliix 
CjUvPíi de Aldama. pal lra que f i i M d-1-
vni .nía a poco do llegar. 
Tand i i én n j v i r un ra^al't a luí; «6d-
leáptqros» el Cln), ( i n . - r r i i : . . 
Se ccjietiiuy3 í a Mesa. 
Rajo l .i pi '.'•idrnciii ele) r i i ! i ( ' ' ¡ : i l se-
ñ o r Silva se" const i luyn esta n a . ñ a n a 
la M'isa en la Goéií de la Mon 'd.i có-
liienziUlidO f \ ' ^ i i i d a ¡ i i e i i l e lus pi 'para-
live para ol Sorteó, t ' r in inand, , el ro-
Cií fiio de liólas á . t a s nueve y \ dn i i -
cinco. 
E l sorteo. 
La. p r in ip ra hola sá l iú a las niléVO 
y t reinta y Cinco eon f-¡ nrmiero •¡¡.¡•••ü. 
que resu l tó premiado con dos m i l du-
ros. 
D e s p u é s salir de! Jioinbo ol í&.SÍ)?, 
ograc iac tó con 50,000 pesetas, s lgu ién -
¿Gjíe el 2'.).'rí9, con voinle m i l dfj íos. 
EJ 8*5, premiado con un mi.Oún de 
p s i M ü s , sa l ió a las diez en punto. 
En el públ ico ¡hubo algo da désilíi-
y\n\\. porqu-Q supo en seguida que üia-
ln'ii tocado en Cadjz. 
No iiiabian pasado dos minutos 
euando h i ió su a p a r i c i ó n el n ú m e r o 
• l . t a v t n o L d d o con íipoé millones de 
pesotac. . , 
A l s u L ' J r que e'l «gordo» h a b í a ido 
a pa r , i r a San <" 'bast ión la desanuni, 
ció:, fué completa, volviendo a ani-
marse al satii- ¡O 15;0Í1 para Ma.drid. 
pt-embidi, con seis millones y el 1S.L':2.: 
con otros dec niillonos. 
E l Int n'o a f i n n ó a los poi iodiskis 
que tndo ,1 biíletb ;• • lo llovó un seflb-r 
cuyo ncmlnv^ ignon i . 
E l cuorio prem:?. 
El 1B.222, prc-mi.uio con dos ruillo-
Pl. de pose ías , fué vendido en la A,d-
n.inisii aídini de la Puer ta del Sol, 
n.'mu n , 6, y - d d i " do estar muy repar-
Ib l iv p( !-.]ue el Inter., at irnia que 1" 
( xpendil', en viíjésinios.^ 
&3 ignora qu iénes puedan ser s i n 
poscedói os . 
E ! c c íavo pramio. 
El n ú m e r o 22.207, prcmiaeio con ctíu 
'.TÍtii tnit dunis. fué vendido en la 
Adiniii istrac ' i ' .n de la calle do l ' i r ' b l a 
a la {Jasa cíe Banca ( larcia (' .alainai-
te, qüion Je envió a uno de |Ü3 corres-
pun.'•ales do A m é r i c a . 
E i neveno premio. 
• Él númQrQ 6;24i , pi1. miado con cioii-
fco (dncue)ita mi l pes. tas, 1'• adaui i i<', 
un american;, con ocionta billete:; 
ífl&s, para reveftdoJ los en Méjico. 
Ülia e m n u n i c a e i ó n de aquel pa í s íii-
po . iber a su debido tiempo que ha-
bía, sido decon.K'v.ida g r á ñ cantida.l 
d • bill d-'S en pi'opiedad un • - • i ; •!(, 
q i ! ' fué d ; í ( ' n ido cu id ocip. 
S 1 croo que el Id l ide 'i.211 fiíerd uno 
de los apréliéiidMoSé 
Esperando <l gordo. 
M a d r i d , 22.—Esta, m a ñ a n a , y como 
todos los a ñ o s , ha reinado MI las ca-
lh;J e.vt ."MM'dina rhi. a.n;im(d('>n.. esp • 
raudo el momento de i r conocH-mio 
los n ú m e r o s promiados r u (SÍ sorteo 
de l a l.el.;>ría. 
i Los pciiodicos h a b í a n u t i l izado |o-
d o s los nunlos éStráttígifeDS para l a 
j colocación d e transparenies, anb' los 
i cuales' gD cotigr^gabdli muc.hísinu.s 
'curiosos, espacia 11 nen 1. • en los dis-
| p i i"s l i )s en la iMna-la del Soh donde 
j;á;e reunieron muchos m ü e s tíl'i pe. so-
l ías. 
I A i n i M l i d a . que apa rec ía , a l u ú n nri-
mero que bah ía corr 'spondido a Ma 
d rd ora acogido con aplausos y " i m ? . 
m e vocerío. 
pOQ coJ•I•e.t• piin;'a 1 es ", iia bía n útil iza-
do pa ia su cna .r-d genorá l la a n t í g n á 
C a s a d o G Ó Í J r e o q u e ú a n í a shjp de-
dnla, galantemenite a da. ÁSitóiación dé 
la Prensa. 
E l segimdo premio. 
El bilí te n ú m e r o i f i d / . l . agraciado 
.•(,!. el segundo premio, se v a i d i u en 
la. A d m i n ¡ s i i ;Hd('i!i de Lnteiias d e la. 
plaza dol Angel , m'mi ' i o ! ) . 
'El lotero, "vlanmd ra-z . ttmtM c i n i -
vcilido de.sdo hace lie'inpo c o a un o O i e 
ro ebanista y cc in u n cártij'ro l lán tadd 
l ' ed i . , (iraida r . s e r v a r l ' S •n todÓS los 
sorteos un déc imo del citado r imneró 
|5cí)H. 
•Eí lotero l(is dijo re l ien temen D 
di .hos indivi-duos que para t u r la. 
seguridad de eonlar s^empr • e o n 
aquH n ú m e r o les cnnvenía • n a i s abo-
narse, y al ob iVl ' i , e''01ii la . ( | i ¡ e i m -
c o n qui m habli ' , le pa r ec ió hieli la 
idea, pero por dificultades ecoiiómi-
VVVVVVVVVVVVt-VVV VVVVVVVVV'VVVX v t w v v w w v w v w 
A n í s I n f e r n a l 
E L P E O R D E L MUNDO 
cas le dijo que de imin i ' - n to no podía 
en i regarle el dinero dol .ni amo. y 16 
rogó que. do todos n.oiios. y gspecííÜ-
menfo para, ol sorteo de Navidad, l&a 
rcs-'en'ase el pú ine ro . 
Así ' lo p r o m e t i ó e] lotero, y. > n la 
s é g u r i d a d de t m d a . con el dédiino, 
el ' cartero fÜé leparl iendo algl.'mis 
pai ticipaciones on í re amigos y coho-
cidos. 
p i ó la. casualidad de que la mujer 
del lotero, onenrgada dé la \-: ata de 
los billetes, enfenuase, y fué s i i s t i tü í -
da por una s e ñ o - i t a (¡ue no tenia n o -
ticie, del. ccrnDroniiso adqui r ido c o n 
los parroquianos, por lo cual l io re-
se rvó ( 1 billete citado. 
Cuando el earlt 'ro y el ebanista, sé 
m esentaion a. Recoger s n numero, s e 
etu.rntraron con que todo él bilí •! • 
b-aiiía sido vendido. 
I.a S ' t u a c ' ó n (iol cartero se hac ía 
r ; ) i i i p ¡ r ; o é t i d a , por haber repart ido 
participaciones, y so vió en la tíecéBi-
dad de i r visitarido a todas l;|s pf-r-
sorias á qtíe hafciía dado pár t iGipac ló-
n e s nai . i Explicarles Ib pcur i ido y pa-
r a llevarles a p a r e m i a del lotóro a 
l in do que és te les conven; ¡ e i a del 
e r ror do la venta del m n i K ro, por lo 
cu.- i el cartero no losultaba eulpai»íei 
E l bífero, por su parte, y a l in de 
remediar lo ocurr ido, so ded icó a bus-
car a. las personas a quienes beb ía 
vendido vigésimos, del ir , .IMl, a l in de 
recuperar aluuno de- ello^ y enl . regár-
.selo o. los parrounianos. qui,-oes te-
n í a n la corazonada de qile les iba. a 
corresponder un premio de impoi tao-
cin. 
Las gestiones del lotero resníl taron 
infructuosas, y no 'o fué nosiide ha-
ciTse con ninguno de los déc imos . 
Eí tercer premio. 
Fli billete uremi ' i ' i . , con el lercer 
premio, n ú m e r o 16.308, fuS \( ndido en. 
m o v s 
N o h a y q u i e n r e p a -
r e l o « n e u m á t i c o s 
c o m o l o s t t a l l e r e s 
Isabel la Católica, 11.—Tel. 2-90. 
T R A B A J O S GARANTIZADOS 
Juilin 
«SPEO..fl».CSTA EN ENFERMEDADES D« 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once n una. 
SANTA LUCIA. 3; TELEFONO, B-80. 
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la iuliininistriiciún de la calle do la 
Montera, n ú m e r o 22. 
Animación extraordinaria. 
M A D R I D , ^ . - D u n m l c i,ul¡i la ma-
fiiina. la, animaciÓH en la Puerta tlel 
Sol con uiiOtiVo de exliiliirso en los, 
transjjarentes de las Reí laccíones dé 
algunos per iód icos allí i n s t a i a á o á loá 
nuineros premiados en la l o t e i í a , l ia 
sido enorme.. 
S i n ' e m h a r j í o , a. la una de la tarde 
dcciTciú s í randenicn to esa ¡l i i i inacion, 
debido a qtíe a d íobá hábía i i sa-
l ido y a ca«i todos los premios mayo-
res. 
Durante l a tarde mwla de par t icu-
lar se a p r e c i ó a este respecto, n i se 
volvió a 'hablar de lo ter ía . 
La. Prensa de la noche lia adelan-
tado sus iioras .habituales de solida, 
para dar a conucer al públ ico el resUl 
tado. del sorteo. 
Un bromazo con el segundo premio. 
i M A D I t l I ) , 22.- .EU el teatro Reina 
Vic tor ia jugaban el n ú m e r p lo.oou ad-
cpiirido en l a Puer ta del Angel . 
Esta . . .mañana cuando se encontra-
ban icnnidas todas las tiples y de-
m á s eleiii/Miíos d'e la. C o m p a ñ í a , a l g ú n 
g u a s ó n dijo que les é íab ía correspon-
dido el segundo ])remiü. 
L a algazara que allí se p r o m o v i ó 
fué indescriptible, e n t r e g á n d o s e los 
« a í o r t m i n d o s » a (oda clase de mani-
í e s t ac iones de jüh i lo . 
Sin embargo, m á s larde se deshizo 
el e n g a ñ o , v iéndose que habiap. sido 
Objeto de una hromita . 
Cien mil peseíae para Granada. 
( l l i A N A D A , 2 2 - E l premio- de cien 
m i l pesetas, que l ia correspondido a 
esta capi tal , f u é ' e x p e n d i d o en l a ad-
minisfraeiúi i de la Puer ta Real. 
Allí lo adquir ieron los revendedo-
res, quienes lo 'han vendido en par t i -
cipaciones peq t l eñas . 
El barr io m á s agraciado ha sido el 
del Alha ic ín . 
E l gordo. 
. SAN S E B A S T I A í í . las diez 
de la. m a ñ a n a se recibió la noticia de 
que en el sorteo celebrado en M a d r i d 
b a h í a cor respor td ido» el gordo a esta 
capital . 
La a l eg r í a , como puede suponerse", 
fué grande. 
Pronto se pusieron en n\ovimiento 
los periodistas p á r a aver iguar qu i én 
o quienes fueran los aforli inados mor-, 
tales poseedores del 9.053; pero pron-
to se pudo comprohar, cansando ¡gran 
decepción la mUicia, que los doce m i -
llones se ihahian escapado de. San Se-
b a s t i á n . 
En la a d m i n i s t r a c i ó n de l o t e r í a s de 
í a calle d.e Garihay dijeron a los pe-
riodistas cpie el UfóS b a h í a sido en-
vuido desde M a d r i d a, San Sebastij'in 
el d í a 11 dé agosto, y que no Sab ían 
q u i é n lo b a h í a adquir ido n i si lo ha-
b í a n vendido en v igés imos sueltos o 
cu bloque., 
En los primeros momentos se dijo 
que el poseedor del n ú m e r o entero era 
el h a r é n de Oninto, quien tenía, depo-
sitado el billete en el Banco,. Guipuz-
coano, y aJlí se d i r i f i ie ron los perio-
distas,-donde les faci l i taron la l ista 
de los n ú m e r o s .di imsiiailos, pero en 
ella no lo esta ha el gordo. 
M á s larde se dijo que él billete le 
fugaba la. Sociedad d • T r a n v í a s Eléc-
tricos de H e r n a n í , ta Casa Snchard y 
otras, pero ninguna de las versiones 
era. la verdadera. I 
A las dos y media de la tarde se 
p r e s e n t ó en la. a d m i n i s t r a c i é n de lo-
t e r í a s de la calle de - Garihay el ex 
guardia, i r , i i i i ¡eipal .losé Mon'lojo, 
quien m a n i l e s t ó que el día ló .de agóg-
to había, adquir ido el hilletc - d e l m í -
íiléro dJ$B para, un hijo suyo llamado 
Alfredo, que reside en Mar del Plata 
'Argent ina) , lo cual viene a compro-
bar las manifestaciones hechas por el 
lotero. 
AgrtSgÓ el ex guardia que para, el 
sorteo de Navidad del a ñ o anter ior 
a d q u i r i ó un billete destinado a su' h i -
jo Alfredo, billete que l'ué prendado 
con" el reintegro. 
Con las mi l pesetas dé aquel billete 
m á s o l í a s mi l que r e m i l i é Alfredo des 
de la, Argentina) compro el 9.053. , 
Alfredo Montejo, el a lortunado po-
seedor del billete premiado, d i s f r u t a 
de una posición desabocada, y es .jefe 
del personal dé un importante esta-
blecimienlo de Mar del Plata. 
Es na tu ra l de San Sehast iéni , y fa l -
ta de a q u í hace trece años . I 
Aquí tienp I t n hernnuo que es so-" 
ció de la sa . s tnu ía KJéó, (piieir juega 
"15 pesetas cu é í núim-M-o nremiailo. 
El n ú m e r o 35.'355i premiado con cin-
cuenta, m i l / pesetas, ha, sido v n d i d n 
por la adni.iinsiriv.'iéiii de l u l e i i - i s de! 
Roulevard, que en 1910 \ endii.' los hi-
IIéter, del g ó r d o ^ el :;e^íiudo ppamio, 
que c o i i . . Moi'.(.ii-^ron la'in.hién a esta 
ca-utal. 
Se ignora qu^iu.-s soa los* poseedo-
res del 35:355. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta fie nup^fe a una y dp tres a sei 
RT.ANT.A. 12; P R I M E R O 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARtZ Y OIDOS 
De once a doóe, Sana íor io ¿6} docto» 
Madrazo, y de doce a. una y media 
WAD RAS, 7. R R f M E R O — T E L . J—73. 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
I N G L A T E R R A es fehaciente prueba de que no se me 
Las negociaciones económicas con los 
Soviets. 
LONDRES.—Ano.iih.e se ce lebró en 
la Oáma. ra dq los 'Comunes una con-
ferencia entre Kras in , L l o y d (leorge, 
l ionnardi L a w y Si r Robert I lo rne . . 
Esta, m a ñ a u a ee l ^ ' l'acdila.do no 
comuniéa-aó oñciaJ diciendo que las 
cciiversaeion 'S no in in dado resulta-
do alguno, pero que todav ía no se han 
roto. • _ 
El Ciohierno l i a r á u n a ' d e c l a r a c i ó n 
a p ropós i to de ente asnillo en la se-
aiÓn que 'hoy se celebi o en l a Cá-
mara . 
puede í í íprochar- el haber ejercido co-
acciones electorales. 
El minis t ro da lectura, de varias 
circulares en defensa de su ges t ión . 
Desde que estoy en el poder—dice— 
todas mis palahras, todos mis 'esfuer-
zos e i han encaminado a m a n t e n é ] 
(.'I oí den. púbi ieo . 
El ( loblerno labora en pro del país 
y no descuida el mantenimiento del 
orden. 
El sor iii ' ista. Smehasch. dice:. 
Poco me importa el Ciohieino ac-
t u a l , p e r o lo q u e s i p i d o a. l a C á m a r á 
* e s cru'e s e fije b i e n e n l á s i t u a c i ó n ex 
S e g ú n 4 - T i m e s . . . e n l o s c e n á is d e t e r i o r , q u e v u e l v a l o s - o j o s a l e x t e r i o r 
n e g o c i o s 0 e s p e r a u n a p r ó x i m a r u p - v q i l 0 ^ m é & ( . e p V c ' u á i ó n v e l a l -
t u r a c o n l o s . S o v i e t s , p o r q u e es tos , n o c . ,m. ( . q i , 0 p u e d e n t e n e r n u e s t r a s v o -
p u e d e n o l r e c e i - n a d a a c a . m h i o d e l ^ s t a o ¡ o n p S i 
E l radical H e r r i ü t cond ía te la polf-
tica de repres ión pedida ppr Soulie. 
El presidente del Consejo sube a la 
concesión '.- que liiaga Ingla te r ra . • 
L a Casa de Correos de Cork, asaltada 
" LONDRES.—Esta noche, poco antes 
de l a hora del 'c ier re de las oficinas, ' ^ . ¡ 1^ , , ' , ^ y ^ice; 
u n grupo de paisanos armados a t acó . t Hc ¡ G g u ^ 0 C011 a tenc ión el curso 
l a Casa centrad d> Correos de Cork. ' d e ] deba, te y m i é quedo , .x1, a ñ a d o al 
•Cuno los asaltantes no pa r - r i an ver que ante la trascendencia de los 
buscar otra cosa que dinero; se cree p ^ w ^ planteados boy se trflíteri 
que no soh siun-leiners. cuestiones de menos importancia , co-
LGZ malihechor:s coJocaron en sa- mo las que se flian tratado. ' 
eos el contenido de todos los cajones 
y ihuyeron. 
Dos agentes de.la. Policía, e.sp'cjal, 
que üe encontraban entre la. mu l t i t ud , 
a la que los mallheolioros .habían ame-
j i iazado con .1 grñó de a n i h a las ma-
nos, consiguieron sacar, suo revólve-
res y abrieron un nut r ido fuego con-
tra los finvitivos, e n t a b l á m l ó c e entre 
unos y otros tiroteo. 
R e s u l t ó herido uno de los ladrones 
y otro fué de t eñ ido . 
T a m b i é n fueron herida:.; varias per-
sonas del públ ico . 
Lo s b an di d o s e scap a ro n. 
Monífiutos d e s p u é s fué encontrado 
en una calle de las c e r c a n í a s un saco 
j La C á m a r a debiera dedicau toda su 
a t enc ión , todos sus • esfuerzos a Ies 
problemas planteados en Oriente- ! iu-
sia, T u r q u í a y Grecia. 
Si la C á m a r a estima que el Gobier-
no es incapaz para resolver es!, s pro-
blemas, d íga lo claramente., 
i El e sp í r i t u f rancés , que es todo cíav 
rulad', se defiende por sí mismo, pero 
si fuera necesario le de fender ía el Go-
bierno contra la, camp iña do disolu-
ción social y d isolución económica , 
j Recuerda Ja act i tud dé calma del 
p a í s en l a s ' m á s pe l l g ros«s circuns-
tancias y dice que el p a í s necesita 
calma, ahora, y dentro de esa calma 
es como p o d r á b'borarse por la re-
de los que los malhechores u t i l izaron col ls t ¡ tuc¡ón Ila(.¡otla,. ^ ñ e s aplau 
para meter el duiei-o. 
F R A N C I A 
Aí:;:nania reconoce a los Soviets. 
r A R I S . — E l Gobierno-de Ber l ín Cía 
acordado env ia r una 'Comisión a Mos 
cou y r í c o n o c e r oficialmente la dele-
g a c i ó n de los Soviets en Ber l ín . 
L a polít ica interior. 
rARÍS.—«Esta m a ñ a n a se d i scu t ió 
sos.) 
j Por 300-votos contra 230 se aprueba 
' un voto de c o n í i a n / a al .Gohierno. 
C R E C I A 
Condecoración despreciada. 
ATKXAS.—El a lmirante jefe de la. 
mis ión naval inglesa, en Atenas no 
' l i a tomado parle en las manlrestacio-
nes en honor del l iev Constantino. 
en la Cámara , la i n t e rpe l ac ión sobre Esl(, |(1 ]U[U]}hU) , , , , , , e ñ ^ g a ^ d 
j jol í t ica i n l íriojr. el gi-au Cordón del Salvadoi1. pero (1 
Hizo en pr imre t é r m i n o uso . 1 . la ^ a i i t ' e l é ^ rechazado diciemio 
a r a b í a M . Soulie. quien h.-ddó de I n 1 1 0 !)Uetle adWiUrle. 
Se cree q u e ' h a r á n lo mismo los fuh-
D r . C . G .a L U Q U E R O 
Análiais d í n i c o s y bactertiológicos. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reacción Wassermam, autovacunas. 
SAN FRANCISCO, 2y—Teléfono, 9.70. 
indiferencia, del •Gobierno ante la pro 
p a s a n t í a holdlievique. 
Ve l a causa del fiacaso del bloque 
nacional ' en la indiferencia del Go-
bienm, que desconoce las aspiracio-
,i>es del p a í s y no sabe imponer su au-
tor idad . 
Dice que el presidente del Cniisejc. 
demasiado ocupado en sus l'uiieiones 
de ii ,' iisti'0 de Negocios, abandona al 
p a í s . 
El minis t ro de Hacienda muestra 
la ignoj-ancia de su deher aplicando 
las el M as del pn supueesto en fórma 
d i s l i i i l a a, los deseos del pueblo. 
El" m in i s t i o del In te r ior no puede 
de.-pi. iul( i se de su pa.sado ni resis-
t i r a sus enemigos pol í t icos . 
Termina pidiendo que el Ciohierno 
defienda a, la m a y o r í a republicana. 
Mr . Berson critica, en nomjhiv de 
los socialistas íd que él llama, inercia 
gubernativa, f íen te a la propaganda 
realista.. . ' 
Afirma que la Acción Francesa in -
tenta dar. un golpe de mano contra la 
l i e p ú N i c a , y que como esto no es po-
sible m á s que desacreditando pre-
viamente el ré^in- MI, a ello se dedica 
con todas sus fuerzas. 
Durante-esta parí-2 de la ses ión, el 
pr ír icipé Muí al y el diputado socialis-
ta. Mhull e í l á n a, punto de Hogar a las 
manos a consecuencia de un violento 
d i á logo mantenido entre ambos. 
Se - aplaza el debate hasta la ses ión 
'de l a tarde. 
* * * 
P A R I S — P o r la tarde fia continua-
do la . p.jsióir de la C á m a r a , c o n t i n ú a n 
do la. i n t e rpe l ac ión sobre po l í t i ca in -
terio.;. , . 
E l socialista unificado Compere-Mo-
rel ataca, violentamente al bloque na-
ciomd. . - . 
El min is t ro del In ter ior , Mr . Steeg, 
contesta a los oradores que han to-
mado parte en el debate, demostran-
do que ni el Gobierno ni los repre-
sentantes de éste han llaqueado ante 
l a propaganda bolchevique. 
Por lo que a mí se refiere—agrega 
- l a propaganda electoral realizada 
cionarios. de la Legación trancesn, a 
quienes, según parece; existe t a m b i é n 
el p i , pesito de humarles con la mis-
ma condeco rac ión . 
A L E M A N I A 
Bonita i n d e m n i z a c i ó n . 
ÑAUEIS1.—EÍ duque Erncstu Augus-
to de Ciinherlaml ha rormulado cpn-i 
tra 0] Estadt í a l e m á n de Diunswick 
una dem.amla de ^ 0 milloie.'s dé mar-
cos en concepto de ¡ndenmizaci<ui por 
sus bienes. 
I ,a 'Dieta ha, t ratado de este asumo. 
El presidente del Consejo dijo que 
) si se pagan esas milhuies v e n d r á la 
ham ar ro ta del Esiado de Brunswick. 
Los socialistas se opusieron al pago 
de la ¡ndemnizac ió i i . 
Es probable que se planteo un pleí-
to, de c a r á c t e r j u r í d i c o . 
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UN BANDO 
El padrón de vecinos. 
El sefior Pereda Palacio ros hizo ayer 
entrega del bando que a cont inuación 
publicamos, y que responde exactamente 
a l o solicitado por nuestro colaborador 
<Polu.\>, en su ar t ículo de ayer, titulado 
<Santander y el nuevo empadronamiento 
vecinal. 
El vecindario todo debe facilitar el 
cumpliraiento de las disposiciones lega-
les para llevar a cabo la labor de estadís-
tica. Es cosa que cuesta poco y que re-
presenta mucho en la buena marcha del 
censo de pob lac ión . 
Dice así el bando, que hoy q u e d a r á 
fijado en los sitios de costumbre: v 1 
«Que la ley de 15 de mayo y el Real 
decreto de 29 do octubre del corriente 
año , disponen que en la noche del 31 de 
diciembre se lleve a efecto el Censo de 
to la la poblac ión de España , operac ión 
do gran importancia eftadíst ica, que por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento servi-
r á de base a la confección del p a d r ó n de 
vecinos, el cual, según lo preceptuado en 
el ar t ículo 18 de la ley municipal , debe 
formarse cada cinco anos, en el mes de 
diciembre, y a cuyos efectos, en los días 
28 al 31 p róx imos , se p rocede rá al repar-
to a domicil io de las cédu la s impresas 
que d e b e r á n llenarse con el mayor cui-
dado y diligencia. 
Las cédulas de inscr ipción son de dos 
clases: las blancas, destinadas a inscr ibi r 
en cada una a todos los individuos de ca-
da famil ia que habiten en una misuia v i -
vienda, y las azules o colectivas/destina-
das a las personas que, sin constituir fa-
mi l ia , vivan reunidas, como sucedo un 
las casas do h u é s p e d e s , conventos, cuar-
teles, establecimientos do licneíióencia, 
etcétera, etcétera. 
Las cédu las constan de despartes: el 
anvorso es la cédula fundamemal, on la 
que deben inscribirse todos los ind iv i -1 
dúos do la familia, presentes o ausontos I 
y d e m á s personas que resillan ea ella la 
noche del 31 de diciembre. 
En ol reverso so r epe t i r á ú n i c a m e n t e la 
inscr ipción de todos los individuos do la 
famil ia mayores do 9 años , q u é tengan 
alguna ocupación, pi-ecisimdo ésta, no 
con los genér icos nombres de «indus-
t r i a l ' o «jornalero>, sino especificando la 
clase de industria que cada uno ejerce, o 
en qué profes ión o clase de trabajo gana 
cada uno el jornal . 
A l efecto, la cédula lleva on la cabeza 
instrucciones detalladas que deben leer-
se, y al costado ua modelo de cómo de-
ben llenarse las casillas. 
Los criados, que vivan en .la«misma ca-
sa, se consideran como formando parte 
de la familia. 
El hecho de ocupar una misma vivien-
da dos o m á s familias, no excluye la obl i -
gac ión en que cada una.está de llenar una 
hoja separada, y lo mismo debe rán nacer 
los criados Casados, vivan o no con la 
persona a quien prestan sus servicios. 
Los jefes do establecimientos benéfi-
co?, religiosos, casas de huéspedes , etc., y 
los cabezas de familia, son los obligados 
a l i ena r las cédulas , au tor izándolas con 
su firma, y en caso de no saber escribir 
facil i tarán al agente repartidor los datos 
necesarios para llenar dicha cédula y éste 
las firmará. i 
La importancia de este servicio es tan i 
grande y tan notoria, que la Alcaldía cree 
innecesario encarecer y recomendar a to- ¡ 
dos sus convecinos la exactitud en su j 
cumplimiento. En todas las naciones cul-1 
tas se lleva a cabo con religiosa escrupu-
losidad toda esta clase de requisitos esta-
dísticos, y sus provechos son tan eviden-
tes como todos los de los d e m á s adelan-
tos y perfecciones sociales do que disfru-
tan, siendo vergonzoso que, por censura-
ble y s i s temát ica resistencia, se dejen de 
atender entre nosotros, con propio daño , 
ruegos tales de las autoridades adminis-
trativas de los pueblos españoles . 
De figurar o no en el PADRON DE LA 
CIUDAD, pueden seguirse para cualquier 
ciudadano consecuencias tran^cendenta-J 
les, no sólo por lo que afecta al ejercicio ^ 
de sus derechos pol í t icos electorales, si- \ 
no t a m b i é n por lo tiue se refiere a la 
identificación de personalidad y testimo-
nio do residencia, que, en m u c h í s i m o s ' 
casos, expone, por no figurar on los PA-
DRONES MÜNIGIPALKS, a perjuicios 
irreparables que lamentan ta rd íamente -
los que se niegan por sistema a c u m p l í - j 
mentar estos rudimentarios deberes de 
vecindad. 
En consecuencia, yo espero que m i ex-
citación sea atendida sin distingos n i ex-: 
cusas, pues no puede ofrecer la menor . 
duda el cumplimiento do lo mandado, ^ 
desde el momento en quo no se piden J 
datos de t r ibutac ión ni declaraciones con-, 
tributivas (pie pudieran c a u í a r a los i n - } 
teresados a lgún perjuicio económico . 
Debe hacerse observar, especialmente, 
que el derecho a figurar cu ol PADRON' 
MUNICIPAL DE POBRES, se deriva de 
las inscripciones hechas en el PADRON 
DE VECINOS. 
Si alguna familia dejare de recibir la 
CEDULA declaratoria, se la suplica la re-
clame on la oficina municipal de Estadís-
tica, j 
T a m b i é n se recomienda la lectura do 
las instruccionos impresas en las CEDU-
LAS do in sc r ipc ió r . 
El enapadronamionto con todos los da-
tos que en lás hojas se piden es obligato-
rio, y la desobediencia, el falseamiento o 
la sup re s ión do datos, se rán castigados 
con las multas (pie seña la la ins t rucción, 
sin perjuicio do pasar a IOÍ T i ilmualos 
competontes aquellos hechos quocousti-
pn an falta grave o delito, para la impo-
sición del correctivo a quo hubiere lugar. 
Santander, 23 do diciembre do 1920. 
L U I S PEREDA.» 
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Conflictos sociales . 
POH TELKfONO • 
E N B A R C E L O N A 
Haílazgo de C? pctardoG. 
I A P.CEl.nN'A. —.—En un . registro 
pia -Ccado c u (! domici l io del prosi-
d- rjte del s indicato de l impiabotas 
fueron .'ncont rados ó ' petardos y al-
gunes documentos de. i i imorlanoia . 
SindjloáUstas o t e n i d o o . 
ElAIRil (ELl NA, ..>.--). —Condua-idos' por 
le. Glni-rdiá l- ivi l han llegado lates sin-
dicalistas. 
Sé dice que uno do ellos e s t á com-
plicado ten él atenta.do de Tarrasa. 
EN S E V I L L A 
E l gobernador indignado contra la 
Patronal. 
S E V I L L A , -"¿—Lo.- patronos carpin 
t i'os han aceptado la mulla, do 
Sí ».C0O pesetas que les l ia impuesto el 
Sihti'ic'aid único . 
i:V.ta. d' .cisióu ha i n d h í n a d o al go-
hernador, que DO comprende tal tolc-
ivncia de les patronos. 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVlA/V\A'VVVVVWVVVVVVW 
L a c r i s i s í i n a n c i e r a e n B a r c e l o n a 
El Banco de España y 
el Gobierno envían de-
POH TELEFONO 
. M A D R I D . 22 . _ .E I Banco de E s p a ñ a 
he enviado al (Prector j -íe de las gú-
CUrSítlesj don .losé M a r í a J i m é n e / , pa-
,e que stiniie la crisis ruiancicra 
que boy e x r i • on Barcelona. 
Por su pa r í el min is t ro de l i a -
cien da lía enviado t amh ión , como do-
legado del :(;ol)i!írno-, pa ra el mismo 
ftnj don Carlos C a u m a ñ o . 
E.-los s-ei-u./s han salido hoy para 
la cuidad cendal, a f in de comenzar 
.'•.us Irahajos. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVA^AA^'VVV'VVI 
C O N G R E S O C A T O L I C O 
Acu.rdo religioso in-
ternacional. 
IÍO.VIA.—Dn la ú l t ima sesión del Con-
greso Católico do Estudios Sociales, el re-
verencio Bertanini a f i r m ó la necesidad 
de llegar a un acuerdo religioso interna-
cional. 
Declaró que ol acuerdo económico os 
m á s difícil do realizar, a causa do los i n -
tereses particulares de los Estados, pero 
se pod ía llegar a dicho acuerejo gradual-
mente. 
Después el deloírado francés d i ó una 
detallada conrereucia sobre el movimien-
to social católico en Francia. 
Carlos Rodrígnez Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Consiiiltará de once a doce en el San»» 
torio del doctor Madrazo. • 
Suspende la consulta de su domicilio* 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en euferoDiladei de los Díaos 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Tel. 9-10. 
S r a a C a s i i i o tíei S a r d i n e r o Hoy, ¡ueves, 2 3 
A L A S ciNCO.-Csncleplo, pop la Orquesta. 
Compañía de comedia de don Franciso» Rodrigo. 
A las SEIS.—Estreno del juguete cómico en tres actos, de los señores Arn i -
ches y Ahati , 
L A S G R A N D E S F O R T U N A S 
T E A T R O P E R E D A J"eves-23 
I m m de zarzuela k Elimo HllUH.-Mw actor y Mor: m m i U M 
A las siete y cuarto íle la tarde y ^ C r e a c t ó a 
L A T E M P E S T A D 
(sección sencilla). 
A las diez de la noebe 
(sección completa) 
.Mañana, día 24, a las cinco do la tarde, única sección.—(Irán festival de Pas-
cuas.—Magníllcos regalos.—Se despachan localidades en Contadur ía . 
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GOCIACIÓN de OBLIGACIONES del TESORO al 5 po? 100 
•niifornic a lo ( l i sp i rs i . ) en el Real guie so vei-ificars con arreglo a las si-
Po (le l ' i (leí a.-liiíil. el Tesoro ilui lites reglas: 
L i l t i r Obligaciones, que l l eva rán j l os | 
[acíui ile_)." de cMiero de 1921. por la ií gue no najen 
Ito ,(le 750 i.ifciJliHLrá do itesetas, al .SÍ'ÍIII nni l t ip l i i s de esta suiua, y n ingn-
(i,. sois ijaasos,.. i'ei3.t)vabíe§ por ¡no p o d r á exceder d vl iró,norte de las 
.« seis, cim int"if-.- a razón de 5 Obligaciones que se LHjgáeieti^ 
i l la! , j'a'gadeí-.) a las vicríci- 1 as OTíligiiCimics ^ ráu al porlador, 
0>s '•" (|•• ül'i-'M y 1." (?- j u l i o on Iíínlos. de 500 y S.CGO nesotas cada 
1991, io Mliani- ra;.,,.,.,- que Q^va- une?, al^plazo e in í c ré s v'a ind.ioadoc., 
unido'- lo,a iünl i :;. pagadero este nl l in io a los venciniien 
gatos velor-s -.•sia.an exentos de | f ' d • I . " de ala il y i.0 de jul io de 
l'i.liiM'MPSfo é c o n t r i b u c i ó n ; sinfín 11981. 
iiiitifles como id'ectiArd por sn capl-
Q-intereses vencidos, sin proi'rateo, 
da op o-aciiin de conso l idac ión de 
L .que -.30 realice y f-ndran la 
• ^ r a c i ó n do efectos . públ icos . 
glToscro podrá i'vco^i i- les Obliga-
¡p que ,'-e en i i I pn i i \ rf s de su ven-s i 
Kfto, en . l a cantidad que .c-.1inie 
jpiiér.¡te, aluaiaado el capital de 
mismas y ios i ió TCSCS devenga-
por (días, basta el día deoignado 
ja recogida. 
ffijH lianco iia.lJa 'nica'.'gado del 
del eapibil y de las intereses de 
OS: valores, a su 
•ró la l l ,v - id.ii.e 
las corresjumiliie: 
K y s e ñ a l a n donto de pago jopr el 
$0, jnvvia, le . i : p r i ' una pi-ovisfón 
fondes que ésti. .haga en su d ía . 
Obligacion-'s del Tesoro, al fc-SQ 
I doy en .c i r iadeci rn . eaniítidas 
• de j u l i o i'dtinu), que a su venei-
icirto de 1." de neio p r ó x i n i j no ba-
Sklo presentadas a reeiiibídso. se 
nsirior.irán derde luego Lj novadas 
lazo de r -¡s ni'.-ses y s n . l i i canjea-
por los nuevos • valores qiie áfiora 
¡p t en . 
su con * 'cnencia. " los ten idOrfiS 
(licilias Obligaciones que no estén 
liifdin'^s con la. r eñovaca in l inyca-
podi á.n prc •.••nlarlas a i .'enibolKo 
P'-Cai-as d.d i - ; i n \ , de M a d r ó l v 
^ .Sucursales del mismo en pro-
cias, desde '-:1 d í a 82 del corrienl:^. 
jo facturas que al el'ec'to les s e r á n 
ptadas. a lin de ri'cibir- su iiupor-
en efecl ivo. prc v io s e ñ a l a m i e n t o d,' 
¡0 por la Dii 'cciídi del Tesoro, y 
Sridiéndos" que aquellas [¡ irsdna -
! ao realicen f¿:ta pr-esentaclón, 
l'de la . indicada fe di i n bastn el día 
actual inclusive por ser íesl ivo 
día 1." de enero. fecb,a del venci-
iiin do las Obligaciones), hal i ran 
melies y Aba t i «Las grandes f o r t u n a s » 
T e a t r o P e r e d a . — C o m p a ñ í a de zar-
zuela y opereta, de Emi l i ano Bellver. 
—Primer actor y director, • Enr ique 
Labasa. Hoy, jueves, a las .siete y 
cuarto (sección sencilla). «La verbena 
de la P a l o m a » . Butaca, 1,50. 
A las diez, «La t e m p e s t a d » . 
Sala ' N a r b ó n . — Desde las seis, «Los 
arlequines de seda y oro», tercera y 
i d l i . i a jornada. 
P a b e l l ó n N a r b ó n . — D e s d e las seis, 
^ •(d.os. arlecniines de seda y oro», se-por canuda- • , • , •' \ 1 + ., í-mnla,. jo rmu a. mesetas o que • 
R E P A R A L A F A T I G A f-ISSCA É I N T E L E C T U A L 
MI l ' p " ' ' ' 0.nlisió)) será, a la par pa-
ra i süíscr iptores que realicen la ojie 
raí 'ón dicho día •> de enero: pero des-
de el d ía í liicluaiye se • d e s c o n t a r á n 
los ¡nt 'n'es' .s con •-•p.n MÍ Leu tes a los 
di- • 11 a.n-'ciirridos desde -.d L0 de ene-
1 razón do 5 por 10.0 anual . 
El Iriiporte ,de cada pedido defaerá 
> ^íaet-rso en .el noto en. las (lajas 
i.-anco, y se a.dmitii 'án cuanta:.; 
"¡i; •imeiones So pi esenbn.i en Madr id 
f e:i indas la-' Sucursales, excepluan-
|g Isi i de Canarias y Mel i l la , entro-
j a n df) él F .s lab | i 'c ¡mi"ido i ' cibos que 
em 11 MI I o, in •-1 sei; n ca njea liles por lo.ü resguardos 
en el ndsnio j mv-vedn.nales .y éstos , en su d ía , .por 
ít.ulos y -cu-[|(),s t í tu los d dinií.ivos. 
i •' tiegociacióri ecitárá aldorta el día 
de c aero, durante las 'horas do olí-
i r . y en el caso de que la, cantidad 
didiíi en difdo día exceda del i.m-
irt.e d'3 l a negociaeir.n. se ver i f icará 
•pi •iia1et>' con arreglo a. las ba-'vs 
ni i . n tes: 
A. Las adjudicaciones se l iaran 
i'v defcido, es decir, qi.*1, a cada ens-
iptor que le coi r ' sp imi la una een-
l,i I qiiiS no sea. mnlf inlo de r.'!!i p -
i e y - le e n l r e g a r á e] iiiímer>D do 
".'e 'aones que 'e corr í ponda p r s 
' V adi- dé La i [•acción aue i esui i e 
H Í D m u r a i s r a u p i 
5N E I W Y O R K 
i ; , con arreglo a la liase anterior, 
a -1 ir susGripitorcrt qif • s egún el co.efi-
ctetil que i 'ésulte ño c 'prrcsponú an 
o •fetas; no bes a d j u d i c a r á O-bli-
gacign alguna, aunque sé hayan sus-
cr 'nlc por dicha ca.nti.dad de 500 pe-
C' Por la ci int idad qu)2 resulte sin 
adjudicar, a cons'cne'ncia d.' lo esia-
Mecido anlerionnente, se a b r i r á ne-
gociacii'in sólo en Madr id , hasta que 
que di.' cubierta la emis ión . 
L n el caso de que d día 3 de enerd 
cubra, la cant idad emi t i i la . coh-
ssiinamenl • de acoplar la r n i o v a - : t i n i m r á abierta ú n i c a m e n t e en el B a n 
~ d e é s t a s j i o r l a s nueves que se I en central la negoc iac ión , a. las horas 
m- de oficiliá; de modo qtíe las Suenr-
r lo qií» rcspe.da a las Obligac"' 
m 4,50 por 100 consignadas en 
50, ya en déííiVsitc)-o en ga rán í iic 
Qpcr; i,c ion os, so "dnto n dera tam nren 
_JP'S tenedoi-es •.•islán ponfomiés y j ( 
•pitan su conx .•! si.' n". por ] : > < qn-' ' 
¡ten al inl i ' rés c ; 5 por HID y pin 
seis mee s, e.j ¡ intes de su v n 
•állo o smi de! '•'] der actuab o o 
de este d ía , no retiran sus "dej 
Ps ó av ¡san por riscrito ú! Manco 
ípósilo de realizar a n r d á ü c o 
r,AGyD3DAS. SJSMSGAS 
l e b u e n a n o s h e m o s 
El vapor norteamericano dt 
porte y niardha, nombrado 
O 3 7 i "fc> 
S a l d r á de este puerto hacia, el 13 do 
enero p róx imo , a d m ü i e n d o pasaje de 
c á m a r a , t e r c e r a y c a r g a con destino 
a Hi.MBAiNA. • 
Pr.ra sol ici tar cabida y d ' m á s in-
ben l'.s. d i r igirse a. su consignatario 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, 18.—Teléfono, n ú m ! .'17. 
A B O G A D O 
Pieza de 8| Libertad (Arcos 'de Botín), % i.1 
ENFERMEDADES DEb CORAZON "i 
PULMONES 
Consulta d iar ia de dope a una y media 
H E R N A N C O R T E S , 5 , S E G U N D O ( A R 
C C S D E D O R I C A ) 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser 
v^cio de coches a 'todos los' trenes. Ga-
rage y andén ; este último gratuito pâ  
ra Jos autos. 
i rán peticiones m á s 
<pie'''ercitado d í a 3. 
í-a una, vez conocido el resultado. I 
" cu 1» te ría con exceso la. negó-1 
§6 devoh' rá a los suscripto-1 
rcis, la cantidad que ios corresponda, * 
según el prorrateo. . \ 
Tanto las suseripcioiies como el cailr 
je en, su d í a db las acinal 's Obliga-
ciones por las nueva.-- que se emiten. 
de ('amhio y Bolsa o 'Corredor de Co-
M E D I C i N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 26 
Los miércoles, en M Cruz Poja, de 5 a 6 
m 
fM E L W V O R K 
Hacia el 30 de diciembre s a l d r á de 
este puerto el magní f i co vapor 
admitiendo carga, para N E W Y O R K . 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i -
r i g i r sus m e r c a n c í a s al cuidado de la 
Agencia, para su embarque, debiepdo 
si tuarla en Santander alrededor de la 
fecha indicada. 
Para solici tar cabida y d e m á s "in-
forms, d i r ig i rse a su consignatario 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono, 37. 
Servicio regular directo (le carga 
pare, C u b a , M é x i c o y A n i t l l a s . 
E l vapor yjnericano 
ja» s l x "fc> o e 
s a l d r á de esle puerto hacia el 1(1 de 
enero p róx imo , admitiendo carga pa-
ra H a b a n a , C i c n f u e g o s , M a n z a n i l l o , 
S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o y 
San J u a n d e P u e r t o R i c o . 
Para, solici tar cabida y d e m á s in-
formes, d i r ig i rse a su consignataric 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, 18. Teléfono .37. 
MUEBLES DE LUJO 
Se acaban de recibir : 
Cinco millones de a u t o m á t i c o s . 
Dos millones de alfileres. 
Dos mi l íones de agujas. 
Veinte m i l cadenitas p la ta de ley, 
a tres pesetas una. 
CINCO M I L .1UGUETES, de una a 
trescientas pesetas. 
Ai l íenlos de viaje.—Instrumentos de 
c i ru j í a .—Drogas .—Bisu t e r í a fina, etc. 
¡ T o d o a p r e c i o s b a r a t í s i m o s ! 
Especialista aparato digestivo. Con 
sulta, de .12 a 1 y de 3 a 5—ESCU2 ! 
6, segundo.—BILBAO, 
M E D I C O 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de die2 
a una y de tres y media a seis 
ME1UDEZ NUNEZ. 13.—TELEFONO «3? 
Banco Mercantil 
SANTANDER 
Sucursales: león, Salamanca, Torrela-
vega, Relnosa, Llanes, Santoña, Astor-
.ga, taredo, Bamales, Poníerrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.COO.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales deintereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to , con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y'3 medio por 100. 
Crédi tos ea cuoiiía corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas gg crédi to . Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, docinnentarias o simples, 
Aceptacionss, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobro m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de:cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósi tos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección te legráf ica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
mere en ;e etc; .sus valoi? s. para lo c 
¡PiJ de r e t i r a r previamení. , ; los 
É«s. I del Teso 
ptnha.i le se a n u n c i a r á d can- i niendo a 
te le!.; Obligiicione.s; ya en depós i to gaeiói i di 
iii poder de sirs .t'Mi 'dor e--.. por las ción on" 
âs que se epdt.enj 
or Ja suma (jue: (piede disponible, 
HB de áfetí'tter i \ i;i p'nova.ción 
ifitiiria do las Obligacioaes al 4,50 
¡dOO, a b r i r á f i Meneo, el d ía 3 d ? 
¡ro p róx imo ; neu-(¡cia,e¡:'.;i núbliGU, 
plazas dmid" no j m b i e -
i b a ñ á n d o s e , por cuenta 
I corretaje olicial y 1 •-
os í n n e i o n n r i o s lü obli-
i'iía.r pidiza do la op' re-
í rvongm^, a l su se r i p ior 
qók as í |o des-'r, -'n poicibir otro d -
recho que el eorrelaj '. 
Minlander . 33 de .dici 'mbre de 1920. 
El secretario, 
F. r E'fíN f\^53E.Z. 
B l S . — L í i s • vioienias sacudid.as 
"'«-iis 1 egif/tra'das ñor 'os UbS' rva-
• 1 * de Aiíí.é") ira y d • Iva lia s i" lian 
(lucido en el fondo del l 'adíiieo. a 
'1 kilóniel F,-I'! n p r ó x ¡ m u d a m e n t e al 
^ (le Alaska. 
te lerrem.oío l'a sillo dé cinco a 
A veces m á s vioknito que todos los 
airados liágtá t-l d ía . Si "hu'bíése 
''"'•ido en fierra lialdtada, b a b r í a 
"ruido iodos los poblados, en un 
l u l o cerca de .150 ki lómeíros . . 
p n l r S de esta formidable turha-
fleln'a, estar próxtüio al á rcb ip ié -
do Aleut, una cadena de islas 
'¡'liosas que se extiende sobro dos 
'dloinelros a l Este de Alaska, y 
Pertenecen a los Estados Unidos. 
? Pueblan lO.Cvü k a b i t a i í t e s , que se 
''can a l a pesca- v al comercio de 
les. • 
''as a t r á s han ocurr ido, a d e m á s , 
^Gs temblores de t i e r r a en l u i r o -
y en A m é r i c a . 
j g l lbama ban sido devastadas va-
I c'ndades y aldeas, y en l a is la 
pl& de Saseno, la sacudida, l ia cau-
1 ftlás de veinte v í c t imas . 
' l ' i provincia de Mendoza (Repú-
p Argentina); u n temblor de tie-
^ ha causado I5P muertos, 
Ü N CASO S " r ^ y L A R 8 S i l M O 
C u i d a d o c o n l a d e n -
t a d u r a . 
L0NDRES.—-Acabá de mor i r en Lon 
dres un f rancés , Santiago Dubois, a 
onsecuénc ia de una beinorragia, cu-
yas e i r cuns tGnb iás son s i n g u l a r í s i -
m á s . 
Duluds, q.ue era. un b 'inopata, se 
'•ire.'-i n tó en casa de un dentista y se 
hizo sacar nueve dientes cariados,. Se 
produjo uncí, heniorragia, que el den-
Usto., no pudo contencf. Dubois fué 
trasladado a l Hospital de San.Jorge, 
donde todos los recursos eje la ci -n-
cia se pusieron en juego parn salvar-
le,' pero en A'ano. 
Los m é d i c o s no pudieran contener 
'a. c o a g u l a c i ó n do le sangre, y el pa-
ciente 111,111 ¡ó a, los diez y Óch.O d í a s , 
de spués de 'haber.perdido hiásta la úl-
tima, gota, de su sanare. 
Se le pract icaron, sin éxito, dos 
tí"ansfusioiies de sanare: lü p i imer . i 
su minis t rada por l a mujer del paeiéii-
te; y la segunda, ',jior otro í r a n c é s , 
amigo de aqué l . 
Hace: algunos año;; Qub.nis se hizo 
y.t;(•».]•. varios dientes, 'sufriendo tam-
bién una hemorragia, que se prolon-
q-ó durante quince d ías , 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E s p e c t á c u l o s . 
do la Maternidad 8 Instituto Rublo de Madrid 
Parios y Ginecología :-: Vías digesliuas 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco, 21 
SAN FRAEíCSSCO, 1, PUAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 56S 
del 
SANTA CLARA. 11—TELEFONO 758 
A l i v i o inmediato, c u r a c i ó n , segura 
con (.1 A T I CAI? I NA GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farmacias y M a d r i d , 
C. Hecoletos. 2. 
& 
e s í a n i e r í a y mosiradori'S panx u l t ra -
marinos y canl ina. 
I n f o r m a r á A lb rio Díaz, en To i-e-
lavega, calle de J u l i á n Ce-ballos. 
Vapores de gran lujo, extra-rápidos 
Para LISROA, RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y RUENOS AIRES, sa ld rán de 
V1GO los siguientes vapores, do 25.000 toneladss y do cuatro hélices: 
* LUTETIA», ^ do diciembre 
«MASSILIA,. 2 de enero 1921. 
«J UTKTlA», 31 de enero. 
«MASSILIA», 28 de febrero. 
• ; . ' <LUTETIA>', 98 de marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujo, hijo,, 1.a, 2.^ 2.a intermedia y 3,a clase. 
S e r v i c i o s c o m b a n a s f o s c o n l a C o m p s ñ í a 
-Para BAHIA, RIO J \ N E I R O . SANTOS, MONTEVIDEO y RUENOS AIRE i 
s dd rán de VIGO los valores r áp idos 
• «SAHARA», 10 do diciembre. 
<LIGER», 10 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.a, 2.a, 2.a clase intermedia y 3.a. 
Para PRRNAMBÜCÓ RIO JANEU'O, M O N I E V I D E O y RUENOS A1M S, sa 
d rán do CORUÑA los siguientes vapores r á p i d o s : 
«BELLE ÍSLE. , 27 de diciembre. 
«AURIGNY», Vi de enero 1921. 
Admiten pasajeros do 1.*. 2.a intermedia y 3.a clase. 
Para MONTEVIDEO y RUENOS AIRES, s a l d r á directamente de VICO, el 
«OUESSANT», 23 de diciembre. 
Para informes dir igirse a los AGENTES GENERALES EN ESPAÑA 
A n t o n i o Conde, Hijüs.-VfGO 
es 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o . — H o y , 
jueves, a las cinco de la larde, coii-
eii-i ío por la orquesta. 
A las seis, estreno del juguete có-
inico e i i - l res nidos (|e jos s eño re s \ r otSS 
de un sabor delicScso, obra sin violencia, no irrita el intes-
y es, a la par, el más seguro e inofensivo de los 
purgantes. Sólo cuesta 30 cér.timos. 
D e v e n t a e r a t o c i a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
-4» 
A Ñ O V I I . — P A G I N A ü. É L - R U E I B L - O C Á N T A B R O 23 D E D I C I E M B R E D E 
E S T A D O S U N I O O S 
L o q u e c o s t ó ! a g u e r r a . 
Migíer P>akcv, SÍIC!-.-I;II ¡n é s Éstítdó. 
de Lá (".ii M i-a. iba p.ii;|jí'icado ía Meatp-
l i - i , ^ f i i ' i - a ! s.ukv los gO^tllS OC.SSÍO-
imdips por el ¡ejérc.ijfq a I n ; ^sí^¿dtía 
Unidoí; dyraJite líi guéi i n. 
S3 eslinia cd total "cu 1.7 ;ii.:;a ¿ó-
lares, rcpivj.sciiita.inio ••'.'-•ta Cifra, GXJ 
olll.'jjvíiiiii'iit:' los j ías los del " jcvc i ío , 
y a que. la. cant idad de loo des^-iiftiol-
sos totales, es decir, qw ' [os Cl'éMios 
doi-gadcs por l a adiniiriisl^acíón dfí 
la. guerra .-'1 calculan cu !'>..^ 
dóA&íés. 
La. Mciucr ia ¡udica. que 1.0.000 sal-
dados l'au sido cxlmuiailos do l<"s {•••-
IMHMIIITÍOS y caijapos de í ía taí la dé 
F r á n e f ó y taélá 'daí íos a los EÍstad6:3 
ü u i d i . s . Se i ia i ' éon lado las ai elidas 
para que los servicios do cxhuiMi'ei.ui 
y tran-í.poi't^ pei-mitan e i iy iar a Amr-
l ica 5.00Í] .cadi'ivci- 's iii.Misiial)iií ; i i '. 
•VVVÔ AÂ V.'vVVVVVX VX'VVV VVVVVVVVVVVVVVTX "i vv vv 
S u c e s o s d e SI 
r a e n t r e i n t a y s e i s h o r a s l a 
y 
y r e c i e n t e s . 
e n e Q Q c a s o s 
D e v e n t a e n t o d a s i a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s ; 
M A D R I D 
Depend ien í e denunciado. í Inter ior serie 
La <iuardia munic ipa l ; d- . i ú\éi<!) 
ayer a Cruz Casi o rizo, d . i ' i i l i ' 'de 
la za.|)alei-ía qu^ don Ai>' nio M'.'.^íí-
hcz t iene. ostaldecida, en Ja. c". •• <!•• 
la ('.o'm|iañia. por a r ro j f í r nn cajón 
di» basunis MI la c;dlc ÜO 1ÓS T i i h L -
Accjdenics del t r a í a l o . 
Casimiro d- i Ríq, ( í ;--veiníiún a ñ o s , 
obrero, trabajando en la faliríca de 
masaícOB ók¡ la vi inhi de Valdenajino, 
éc 1c in tn . i ln ¡o ••i.ni cncn'jjo Ext raño ch 
. I (ijo izqaléi tíos 
L(: filé '.'xt raíj-Lio. ( n ta Casa <' • >'o-
corro. 
Inges t ión de lüjia. 
La njila do ci iuo. ¡ÜÍ'---. Ocífi b Cá-
rhn, ing i r ió en É i^a, (!.• ay-: • uiia 
pequeña . <-aMtidad - de I ' j la . fól 
nec-csidad de sgJ" iV-isiidn • n líi lítsu 
di Sdcbl pó, 
tiWVWWW >/VA/VWWWAA 'V'WVWWWl/WWW WVAA -V< 
5 
Cultos de la iglesia de San F . t smi BO 
A cans.:i, de,! ¡m ' ndlo, y m ' fnl 'íl 
liatícn las ob raá tn'dfeponsabI(!K 
la 1 e p a r a c i ó n d-'l I MHMIH, l.'s cultOfi 
quó ¿a cel -hran QVL. lü \#¡ 1 ia di tu 
Francisco, se ilian trasla<Jailb a La 
igl-'sia. flC la. E n s e ñ a i /.a. en la i l l i ! 
foi .na y .urdei: que en a^uéllíí'. 
I(U.s d í a s laboral»t2¿ laiUrá inloas 
F . . 
E . . 
1 ) . . 
C . 
" » . B . . 
A . . 
G i l . , 
AmortizabJc 4 por IfiO, L . . 
>• . > > E . 
. I ) . . 
» C . 
» > » i ! . . 
» > ¿- ' A . . 
Amortizablo 4 por 100, F . . 
Uanco de EspáÜa 
Banco Hispano-Ainerioano 






Idem ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédu las 5 por li¡0 
Tesoro 4 por lOí», serio A.,. 
Idem 4 ;j[4, ^Ófie A 
Idem ídem, serle i ! 
Azucareras e s í a m p i l l a d a s . 
Idem no es-ampidanas... 
Exterior .serio K 
Céda las al 4 por 100 
i''rancos 
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55 J liOi1 
0 ) 00 
i ' uda porpet í la > por 100 inter ior , 
fiel d í a . 7d,5C ])or lG0; pesetas 30.000. 
1.' uda iniioi lizahl ' o por 100, emi-
s ión 19.17, l$,%ó por KiO; pesetas ¿S.'átoo. 
ü Jiigírcione.:, 
F e n ( í e a ' r i i l ' s Norte: A l a r a Santan 
dsr, esoecia! 's, 6 por 100, 100,Í.) j tor 
iü(>; pesetas ^7.603. 
Coinpaf i ía Tra .aUáni icu , 0 por 100, 
c-'. 'O pOT 
100; p, -i ;s v.'.., ; i. i 
Reaj a Badajoz, 5 por 100, 
I»!): pesela.s í \ . m . i 
B O L S A D E B I L B A O 
í>75 ÜJ 
295 o ; 
245 CO 
0.0 0J 
m oo ooo oo 
00 OOi no 00 
Ot) 0 1 0 ' 00 
























sde niiftd t a l i lai la las 
ora, y ta 
as seis y 
y incd'ia, cada i 
se dirá, la misa ae ,onee. 
l.os d í a s festiyrts habrá , r í tden lúa ,^ in i 
S'.is rezadas a las '.eis y a las (líX - J 
a las nuevy ia par ro ip i ia i . cantada y 
con phitiea. 
Los cn l tós de la ta-rUo, Rosr^ i > .•• 
d e m á s ejercicios, r.erán lodos los dí.as 
a, las SfiiSj 'y -luis sacn dol.-s de líi pa-
r roquia és ta rá t i lauto por la l iaifiana 
como por la t a i i i ' 1 . a las :ior. 1 i idf-
cada,s, en < I conre.-.onai ¡n, ya c-.v ia 
iglesia c i tada tiene los sufleienfes •>.:• 
ra e.l (íaso. 
La catcquesis en los d í a s l \ nvds. 
sfará como de coDUnnhi'e, a las tres 
de. la larde. 
DE SANTANDER 
Fondea pioJilicos. 
Leuda perpetii.ii, 4 por 100 inl ' r ior, 
p r u e d e n te, 'ó! ppr i'i1': p 's- las 37500, 
E l , ( ¡ESTPiü 
( S U C E S O R O S PEDRO SAH MARTIN) 
Especialidad en vinos mancos de la 
Nava, MianzanilLa y Valüeneñas.—Ser-
vicio esmerado en comidpp.—Teléfono, 
número 125. 
o y a , 
GRAN CAFE RESTAURANT 
2speciaJidad v>n bodas, banquetes, etc 
HABITrCÜOK^S 
Servicio a la cavia y por cubiertos 
c a n t e r o H 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
T a l l o m s raficánisos do a s e r m r 
y e l a b o r a r maderas 
C U J A S P / t R A E N V A S E S 
í r e n g l e s d e M a i i a ñ o - T . 8 5 2 
S S A r s i X A I S S E D E R 
maammammmBBmaa* 
El mejor tónico que se cohoce para la cabeza, impide la caída del pelo 3 
lo' hace crecer maravillosamente, porque destrujre la Caspa qua ataca a Lg 
raíz , por lo que evii'a Ja calvicie, y ea muelios casos Ha \ o rece la salida de. 
pelo, resultando éste sedoso y flexible.o fuese por lo qiíé bermógéa -el cabelle 
siempre todo buéh tocador, aunque sólqúe nm juslaa'am.: se ié atribuyen, 
prescindiendo de ias de m á s virtudes Tan PíeciosO p.rcparado debía presidii 
• Frascos de 2,50, 4,50 y G,00 peseta?,. La etiqueiii indica el modo de usarlo. 
Se vendé en Santander cu la ftrdgueSrfá d¿ Ptijféz del Molino y Compafna. 
Gaadteríay Ccrbííeiía 
as 
San F r ú g , 25. lél . 210. 
Per fumer ía .—Camiser ía .—Obje tos 
do caprichc.— Carteras. — (Sí no o'i 
ce.punto.—Ceri R e l á m p a g o . - I m -
permeables d i ias mejci-e» nnuvas 
r « r a sefioias. caballeros y niños . 
Ta'Ier de com costuras y depósi to 




•tas l in cnc-
Fcitdcc púí j l tccs . 
hit- i iorj en t í tüidá 1910! serie A, 
.{• ; : : B, ' .;.r» v I^LK;': C, r... Í5 v 00,-tí); 
cerie i - , r:..':» j •;•:!.45.-
Acsicncs, 
Bíitico de Bilbapj LÓ! : 
coloriente; KljCiJ pése tas . 
Vizcaya^ tól); ' i y $02 
cor: iehte. 
g n í ó n . \ i i m . a , KXH, > 
fifi coi r i eñ te ; Ni" y p & 
i o; K- . . >••','> y Si , ; i ':--'ias. 
Snla y Aznar, 1.7']'.'. pése las fin del 
feomentc; i.7¡ 1 pesetas íin eiiéi^o; 
y l . i-.w p( sel as. 
\ i ¿'íón, y L'-"0 pí-setás. 
Vascmigada. y '•>., pííSetás. 
Üicni • ido; I.baizáíia!. ',"•.) pése-
las. 
Al i iannl la , 1;300 pése l a s . 
Mioa. tlefpj ¡i:a. ¡ . 
Altes, Horwns, í'M ñor I0G fin del cu-
l i : ) 
ALtJÜILElL CKHRADOS, DE GRAN 
LUJO Y PAttA TURISMO : : SIlC\Ípi{p 
COCHES Dtb^LKSTOS PA1U SALlI} 
:: :: :: A L PRIME 11 AVISO •• 
r r fen íe ; l€E póF 100 liu eíierO; K'I v 
pm- •'.•). • , , 
! 'apclera, d(d I al (5.050, ' i '1"-
fin e ñ e r o . k 
l lesini ia . .'i01 y i'.:.? pése las íin 
cori i rn l e ; SG©, ÜIT. Í 0 , V.."", y féS p 
tas l in enero, pi iriia r pésetí ts; 
0, v '".A pése las . 
íjfñro Feiüfubl a. 13 í pm 100 Rn en 
OibligPtícnoc. 
Nortes, pri inera serie, SíjfjO. 
de! 
"OLSA DE LONDRES 
DÍA 22 
Consolidados, 2 I i 2 por 10C 44 00 
New War Laon . . . . . . . 81 íG 
Exterior E, 4 por 100 76 50 
Río Tinto 24 00 
Rand Mines 2 46 
Eat Rand „ 6 75 
üold í io lds 1.906 
G'Beers 12,25 
Pesetas 2/ 22 
Francos 59 35 
Dóllares 3 53 
Francos suizos 23 30 
Idem belgas.. .• 56 2'} 
Liras . .- 101 75 
F l o r i n í s 11 26 
Marcos 250 üO 
Escudos t .5 75 
Coronas noruegas I 23 72 
Idem suecas 17 83 
Idem danesas 23 22 
Cambio sobre Brasil . I 10 0» 
Ídem sobro Chile | 9 65 
Idem sobro Uruguay " 52 5> 
Idem sobro Peni 18 00 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior,. 4 por 100 
Exterior, 4 por 1G0 
Amortizable, 5 por 101) 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte . 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fil ipinas . 
Raneo del Río de la Plata 
0, Mercantil 
Catalana de Gas. 
Raneo de Barcelona 
Francos 
Libras v . 
LTaa, 
Dólares 

























C a j a : U N A p e s e i a . 
Pastillas de Eucallptus 
Elósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, ¡nóíensivas y 
agradables. 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
A a as once del dia. 1 del p róx imo 
mes de enero de uy¿\ t e n d r á lugar Bti 
la Casa-cü'artel de l a ( iuardia c iv i l , dé 
esta rapit .al , sita cu el Sai dinero, «Vi-
lla. Norte»* la. v( uta en púbica subasta 
de las armas de caza, iveo^idas por 
La fuerza de la. GOmaildneia. 
i.u (júe se aumieia al pñbllCO,-á f in 
de que los parl iculares. pi-ovi.dus de 
_ la. l a ' ueia enrrespundiei i i ;» y comer-
dauL.s bubUilados que lü dtíSüCll, pue-
g ^ a r a y e C s n t r a ! : Q . E s g i a e - f t e r c , 1 9 : T e l . 8 1 3 a S a n t a n d e r 
PASEO DE PEREDi 
(EnUda por Calderón, 21 
Maquinaria y material eléctrico. 
Équipamiento eléctrico de automóviles. 
É8TUFAS ELECTRICAS, novedad, de O'IB céntimos 
de consumo por hora. 
INSTALACION D E LUZ Y 7 
REPARACION DE MOTORES 
d 3 b o l a & m a r i ! l £ v K i a r c a L A V A C A , e s e l m f j o r 
dan i ianar parte en la. misiua; adAdr-
t!r( ridfj une a los prinn'ros, para Serles 
entir '^adas, es condic ión in dispensa-
ble se pr i iV'an de la g u í a do peí ••-
herícia, establecida s;'.i,iiidaiii(.ule de 
hiócha la e.d ¡ndieae i i 'o . y 103 Wglin-
úGt, pr .• 'uien QI recibo de bt qryntri-
bu'eiÓn i u d u s l i i a l y p e m ñ s O céi softop 
gdlv : . iadur c iv i l . 
Acto cokt inuo se suba is ta rá igual-
mi id • la, i i a ' a i • de ijijg que no se 
validan, resnUen ' i n s ' i v ib l ' s c u as e 
i i iu l ¡ l izadas . 
W a í a d e r o r I t o in ímeó del d í a do 
ayer: 
R; ÍS mayores !'.'; monOKís, 21; con 
peso de í.12-4 k'lo.nrana ^. 
C< wli '. qon p -so de 





S i t u a c i ó n de los buejítes de esta ma-
tríGiila. 
De D ó r i g i y Casuso. 
.<>Mecbelín)), en Avilós. " 
oMai ' ianela» , en Santander.. 
De la C o m p a ñ í a S a n i a n r i c r í n a . 
« P e ñ a Rocías» , sa l ió de San Este-
ban para Alicante . 
De Angel F. Pérez . 
<:Carolina E. de Pérez» , en Cádiz . 
aEmi l i a S. de Pórcz» , eií .viaje a 
F lo r ida . 
«Alfonso Pérez» , en viaje a B a l t i -
more. 
De Lír.ño y C o m p a ñ í a . 
"Mar í a . E l e n a » , en Gijón. 
((María Mercedes» , en l í c q u e j a d a . 
De. CorcHo Hijos . 
«Sotilezaj), en San Esteban de Pra-
via. 
De Francisco G a r c í a . 
« M a g d a l e n a Ga rc í a» , en Gijón. 
« P a c o Garc ía» , en Pravia . 
«Clot i lde Garc ía» , en Gijón. 
((Pita Garc ía» , en Gijón. 
«Toñ ín Ga rc í a» , en Pravia . 
« M a n Garc ía» , en Santander. 
((Eduardo Garc ía» , en Rtbadeo. 
i 'ViIIa de P e s q u e r a » , en Vivero. 
El « i n f a n t a Isabel» . 
So'advierte a Ins SÍMHOVS pasaj^ms 
p a r á este vapor que los ccjuipajes tíc 
bodega se r e c i b i r á n en los. alniacones 
de M a l i a ñ o , de don Francisco Gar-
cía . Ids d í a s 23 y -¿'t- del Jictual, basta 
las doce del d ía ; 
VVVVVVVVVVVVWVXVVVVV̂ A/VVVVWtVVVV̂  




IBr' el v 
. Recibimos de V. B, hi cani idad de 
dos pesetas, con destino a la sus-
cr ipción abierta para socorrer a Loo 
n iños alemanes b u é i i a u o s do la gne-
n-a. ) 
SANTAK'DER-MADRiD 
RAPIDO.—Sale do Santander a lau 
8''i0 (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; lle-
ga a Santander a las 2014 (martes, 
jueves y e á b a d o s ) . 
CORREO.—Sale de Santander a las 
10*27; llega a M a d r i d a las SMO. 
Sale de M a d r i d a las ny25; llegP, e 
Saniauder & las 8. 
MIXTO.—Sale do Santander a las 
7'H; llega a M a d r i d a las G'-iO. 
Sale de M a d r i d a las 22''40; llega o 
Santander a las I8'4ü. 
TREN Tl íA .W 1A. - A lus Ü^O y 14'^ 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las 8'15, i; 
y 17, pa ra llegar a Bi lbao a las 12'^ 
IS'd y 0 M , respectivamente. 
Salidas de Bi lbao a las 7'40, 13'i| 
y IÍ',",J5, para llegar a Santander a l 
IPóO, 1^22 y 21,2, respectivamente. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las 17'35| 
pa ra l legar a M a r r ó n a las lO'Sl.. 
Salida de M a r r ó n a las 7!10, parf 
l legar a Santaiider a las 9'20. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santaildcl• a las S'üifc 
12-20, 1"), 17 y l'.r.Y), pa ra llegar altó 
ganes a las TOT, íZ '2l , 13'7 y 21'5.' 
Salidas de L i é r g a n e s a las 7^ 
i r2() , 16'40 y IS^S, pa ra llegar 
Santander a las 8'3'>, 12'Z8, 15'8, IS'íf 
y i m . 
Los trenes que salen de LiárganJ I ' " ; 
a las 7'20 y IG'iO admiten viajeros pa 
r a l a l í n e a de Bilbao, con transbord 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRE LA VEGA 
Salidas de San tander los jueves 
domingos a las 7,20, y de Túrclaveg§A|iai íad 
a las l l ' K i . 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'52l 
U'lO, U'ZO y 18, pa ra llegar a Oñií 
neda a las TO, 13'11, 16'22 y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'llll 
Í1 '23. 14*27 y 18'18, para Pegar a San 
tander a las 0"3. IS'S, 16*12 v 20,13. 
SANTANDER-OVIEDO 








nave sai: i 
miran tay 
12*15, para l legar a Oviedo a las 15'5 ^parbo 
y 1(J'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8*30 y 
para llegar a Santander a las 16*28 
20*38, respectivamente. 
SANTAN DE R-LLANES 
Salidas de Santander a 
pa ra l legar a Llanos a las 19*55. 
Salidas de Llanos a las 7*45, p 
llegar a Santander a las 11*28. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, Pflr1 
llegar a Cabezón a las 20,51. 
Sal ida de Cabezón a las 7*20, 
llegar a Santander a las 9*16. 
Jueves y domingos, salida de Safl 
tander a las 11*50, para llegar a Ca 
bezón a las 13*57. 
ím l e P i B i a i U ñmú 
y Caja de Ahorros de Santander' 
Grandes facuidades para apertura 
cuentas corrientes do crédito, con 
r a n t í a personal, hipotecaria y de v ' _ 
res. Se hacen p ré s t amos con É 1̂""!! 
personal, sobre ropas, efectos y 81 
jas. 
. La Caja de Ahorros paga, 
pesetas, mayor Interes que las ^ 
Abona los intereses 
en ^ulio y enero. Y anualmente, 
t ina el Consejo una cantidad para P 
mios a los imponentes. A( 
A p a r t i r del d í a 1.? de enero 
M í , las lloras de oficina en el 'J 
blecinnento s e r á n : evri 
Días laborables: m a ñ a n a , de nu 
a una; tarde, do tres a cinco. a 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a ^ 
tarde, de cinco a ocho. no 8^ 
Los domingos y d í a s festivos ^ 
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D E L A 
¡ o r 
. B A O 
i l a s 8'15, i | 
> a las KJ 
snte. 
is 7M0, ] 3 ' l l 
i t ande r a la 
;tivamente. 
Í R O N 
a las 17^ 
l a s m i , 
is 7!10, parf 
9*20. 
S A N E S 
a las $ 
l l e g a r a 
'7 y 21'5. 
a las 7 
•ara llegar, 
-8, 15'8, 18' 
le L i é r g t 
v ia jeros pa 
i transbordJ 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A C E C U B A Y M E J I C O 
gcrvlolo mensual!, -salfeudo <ie B i l b a P » M P^fóni y d e Corufia,, p a r a H a b a n a 
* Veracruz {even tua l ) . S a l i d a s d e V-eracruz (eventual ) y de H a b a n a pa ra Co 
mfla, U i j ó u y Santander . 
L I N E A D E N E W YO RIO C U B A Y tofeiHCO 
Servic io m e n s u a l sadiendo de Barce lona , de Valenoia , de M á l a g a y "de Cá-
diz; pa ra New Y o r k , H a b a n a y V u r a c r u ' 'eventual) . Regreso de V e r a c r u z (even 
ilál) y A16 H a b a n a , c o n escalf) n-i N w Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Serv ic io ,mensual , sall iendo ú e Baace lona , de Valenc ia , de M á l a g a 7 de CA 
pa ra Las Pa lmas , San t a Cruz de L P a ü m ' a , P u e r t o d l i c o y H a b a n a . :Sai^-
de C o l ó n pa ra Saban i l l a , Curacao. P u e r t o Cabel lo, L a G u a y r a , Puer to Rl 
jo Canarias, C á d i z y Barce lona 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensua l , s a l i e n d o de Barce lona e l 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 
para S a n i a Cruz de Tener i f e , Mon tev ideo y Buenos Ai res , emprend iendo ñl 
uaje de regreso de Buenos A i r - - HI i i i«-2 y ae M o n t e v i d e o e l 3.. 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
Servicio b i m e n s u a l , sa l i endo de B i l b a o , G i j ó n , C o r u ñ a y W g o , p a r a R io Ja-
jjeiro. Santos, M o n t e v i d e o y Buenos Ai re s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de regreso 
¿e^ae Buenos Ai re s para M o n t e v i d e o , ban tos . Rio Jan t l i ro , Canar ias , V i g o , Co 
mfia, G i jón , San tander v B i lbao . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
-Servicio mensua l , sa l iendo de Barce lona , dfi V a l e n c i a , de A l i c a n t e y de C i -
¡z, para L a s P a l m a s , Santa Cruz de f ener'ife. San t a Cruz de L a P a l m a y puer 
i0 de Canar i a s y de l a P e n í n s u l a , ind icadas en el v i a j e de i da . 
A d e m á s de los i nd i cados servic ' iog, l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t iene e s t a b l e c í 
pos los especiales de los , puertos del M e d i t e r r á n e o a New Y o r k , puer tos del 
pantól-rico a New Y o r k y la j í n e a de í i a r c e l o n a s F i l i p i n a s , c u y a s sa l idas nc 
(OQ fljaS y S6 a n u n c i a r á n opor tunamaa te en cada v i a j e . . 
' Estos vapores a d m i t e n carga en las cond ic iones m á s f avorab les y p a s a ] » 
jos, a quienes l a - C o m p a ñ í a d a alojar . i lento m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, cd 
ha acredi tado en' ,50 d i l a t ado serviUlo. 
Todos los vapores t i enen t e l e g r a f í a &ln M í o s . 
I T a m b i ¿ n se a d m i t e c a r g a y &e expi l e n pasajes pa ra l o í l o s l o » p ü e r í o s d t 
^i indo. se rv idos p o r 'línp.ac; recu la ras , 
e s c o p r e o s e s 
E l d í a 1U d 
c! vapor 
enero do 1921, a l a s t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r 
S u c a p i t á n , d o n R a m ó n F a n o . 
| f lu i i í iomJi) pasa je de t u d a s clases y c a r g a , p a r a . H a b a n a y V o r a c r u z . 
PREGI IO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para, l í a h ú u a , 450 pesetas,, j n á s 8,6 de i m p u e s t o s . 
P u r a V e r a c r u z , -i-75 peseüu- - . m á s 13 de i m p u e s t o s . 
i : i d í a 31 
:fler el \ a p o r 
de d ie iembre . . a l a s o i l cc do l a m a ñ a m i , s a l d r á de feaniaii-
1 u, t r a s b o r d a r e n C á d i z a l v a p o r 
¡ a " V i 
t\nv s a l d r á de 
L A V E G A 
los jueves 
i Torelavegi 
a q u e l p u e r t o 
IW1 
Buenos Aii-es , el 
I N E D A 
a las 7'5| 
g a r a Onto 
2 y 20,07. 
a las 7,1Í 
l ega r a Sanj 
2 v 2013. 
E D O 
1 l a s 7'45 mirantazgo p o r t u g u é s . 
o a las 
8'30 y tf'St 
1 las 16' 
N E S 
Para ot^Rs i n f o r m e s y precios d i r i g i r s e a l a s of ic inas de l a 
Pekyo, 5, B a r c e l o n a , o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete . 
, _ ig'is touso X I I , 0 1 — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l Pélflez y G o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de l a Socieded H u U e r a E s p a ñ o l a — V A L E N C I A , don 
Rafael T o r a l . 
l e g a r Ca 
iantantier. 
apertura & 
it0) con g* 
1 y de vaip 
;on g ^ ^ 
3tos y alna 




d para Pi* 
le enero | 
en el ^ 
una 




d e § t i n o a M o n t e v i d e o y 
día 7 de e n e r a de 11)21, a d n i i t í e n d o pasa j e de t o d a s clases. 
Para m á s i n f o r m e s , d i r i g i r l e a sus C o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , se-
ñores HOJOS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — P a s e o de P e r e d a , 38, 
I p a i t a d o n ú m e r o ü . — T e l é f o n o 63. 
s 
Cosumido p o r l a s C o m p a ñ í a s de los í e r r o c a r i l e s de l Nor te de E s p a ñ a , de 
l íedia del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a por-
•uguesa y o t r a s Empresas de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
Guerra y Arsenales de l Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t ras Empresas de 
navegac ión , - ' n a c i ó l e s y ex t r an j e r a s . Dec la rados s i m i l a r e s a l G a r d i í f po r e l A l -
Carbones oe vapor .—Menudos p a r a f raguas . Aglomerados .—Coks p a r a usos 
Me ta lú rg i cos y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
LS 19'55. 
s 7-45, p a r í 
11'28. 
E Z O N 
las 19, Paríl 
! m . P « | , A B ; 1 C A 
9 l o . 
i d a de San 
o o í e d é a c i H u l l e r a E s p a ñ o l a 
D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
ISPSiiOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S GRA* 
B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
IWísPAr.so- AmAa do P¿soaTfl.n*A. n ó m P T o ^ . TP.1. F á b r i c a : Cfrvf tntf t» . 12. 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y a g r a d a b l e p a r a c u r a r l a T O S » aoa l a s 
•Casi siempre desaparece l a T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE E S TODAS LAS FAP.MACIAS. 
I J E ^ ó> s o f o c a c i ó n , u s e n l e s 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e u ^ 
l o c a l m a n a l a c t o y p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e á 
(VVVVVVV\'V\AVVVVVVVl'V\«A'V\-VV\-\\̂ V\V\.\VVV t̂t'V\-\»,VtVV\ l - \ i '. \ •. \ í > •. ws/yi/K: WWW'. ww \ v\.\V» 
E n c u a d e m a c i ó n ' 
D A N 3 E L G O N Z A L E Z 
Ca l l e de S a n J o s é , n ú m e r o 7,bajo,i 
i M o todoMM^iñlÉi i m y rsíaíos M t a 
E l d í a 7 de enero: 
— 6 do f eb re ro : 
el v a p o r A N D I J X , 
e l . — G O R R E D I J K , 
cap, M r . J . de K o n i n g . 
cap. M r . V a n D u l k c n . 
A d m i t i e n d o cargs , s i n t r a s b o r d o , p a r a l o s pue r to s do S A T i T l A G O D E C Ü T / . 
C I E Ñ F Ü E G O S , H A B A N A , V K K A C C U Z , T A M P I C O y N U E V A O U L E A K S . 
Pa ra s o l i c i t a r cab ida d i r i g i r s e a l A g e n t o en San tander y G i j ó n , 
D o n W t ó m ( S a r r r f á , W a d - P d s . I p r r J . - I V I f i f . H - ^ S . - S A l í T A I í l i f l R , 
1 r e f o r m a n y v u e l v e n fracs 
. í í a b « r d i n a s v u n m 
me!*; f í - r f o c c i ó n y e c o n o m í a . 
V u é l v a n s e . t ^ o i e s y gabanes 
d e á i l e Q U N C E pesetas. 
M O R E T , n ú m e r o 12, S E G U N D O 
r i t i m o s i n v e n t o s en 
a j i iparas , q u i n q u é s 
p l anchas y coc inas do 
a s o 1 i n a, m o d e l o s 
a m e r i canos. 
T a m b i é n v e n d e m o s 
í a s o l i o a y accesorios 
para u ic l ios apara tos . 
T O D O S los q u i n -
q u é s v i e jos se a r re -
h m en 24 l lo ras , dan -
rto m e j o r l uz que de 
n u e v o 
Se vende toda clase 
de g r a m ó f o n o s y b i c i -
cletas v accesor ios . 
E M U L S I O N 













S. en C. 
p a r a c u r a r v u e s t r o s í i s a l e s y l i b r a r o s d e !a 
T u b e r c u l o s i s . T o m a d l a y d á d s e l a a 
v u e s t r o s h i j o s y s e c r i a r á n r o b u s í o s 
. .oní! 
c r i a r a n 
J ClflTO 0UALLAR 
i ' r D s c o r r © © s 
u d ; i c lase de r n u c b l e a u sados , G A S A 
V I A R T J N E Z ; p n / j a m á s que n a d i e . 
' U A N D E H E K R E R A . 2 .—Telé f . SO'A 
C o m D r a - v e n t a 
le t ' ^ d n , f l n s e de m u e b l e s u s a d o s y 
a n t i g ü e d a d e s . 
i J M I G A C A S A 
d e d i c a d a a la c o m p r a de a n t i g ü e d a d e s 
V E L A S C O , t . 7 .—Santander . 
Senrlüo Q O U y dirEito M i M A \ a M m M , I w m l \ m I m m fie M i h 
P E O X u M A S S A L I D A S . D E S A N T A N D E R 
E l d í a 18 de d i o i e m b r o s a b i r á e l v a p o r « A L O E N I D » , eap> %\x} J . de J o n g . 
B I d í a 16 de enero s a l d r á e l v a p o r « I M O r K K L S W J K » , c:q>. Mr . 1' . de W i t . 
a d m i t i e n d o c a r g a s i n t r a s b o r d o pa ra l o s pue r to s de M O N T E V I D E O , Ü L I B N Ü S 
A I R E S y R O S A R I O D E S A K T A F E . 
P a r a s o l i c i t a r cab ida , d i r i g i r s e a l A g e n t o en S a n t a n d e r j y G i j ó n 
D o n F r a n c i s c o G i r c í a : W a d - R á s . 3 , p r a l - T e l é f o n o 3 3 5 
igí .i%r «-.r ^ w " o E S . . . 
V i a j e r á p i d o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
E l d í a 15 de d i c i e m b r e s a l d r á del p u e r t o de S a n t a n d e r e l h e r m o s o co-
r r e o e s p a ñ o l 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a n n e n t ), dos m á q u i n a s y 9.000' c a b a l l o s de 
fue rza , a d m i t i e n d o C A R G A y p a s a j e r o s p a r a 
E l c u p o de pasa je e s t á c o m p l e t o e n t o d a s clases. 
P a r a t o d a clase de i n f o r m e s d i r i g i r s e a l A g e n t e g e n e r a l e n e l N o r t e 
D O r s i R R A I S Í C I S C O G A R C I A 
p r a l ; S A N T A N D E R : W a d - R á á , 3 
G I J O N : T r i n i d a d , 2, ba jos . 
B I L B A O : B u e n o s A i r e s , 3, 1." 
T e l e g r a m a s y t e l e f o n e m a s : 
« F R A N G A R C I A » 
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de ^ b i -
c a r b o n a t o do sosa p u r í s i m o de esen-
c i a de a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n ven-
ta ja a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos. 
— Caja: 2,50 pesetas. 
de g l i c o r o - f o s f a t o ; d é cSl de C R E O S O -
T A L . T u b e r c u l o s i s , calar-rps c r ó n i c o s , 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene ra l .—Pre -
c io : 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . - S a n B e r n a r d o , n ú m e r o U . — M A D R I D 
D o ven ta en las p r i n c i p a l e s f a rmac i a s de E s p í i ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a » pectora les de 
'•iiucón t an eondeidas y asadas p o r eb 
P ú b l i c o s an tand&r ino , p o r su b r i l l a n t e 
resul tado p a r a l o m b a t i r l a tos y afeo-
dones de garganta , se b a i l a n de ven ta 
M o l i n o y 
u a i r auca y Ca l ' 
en la í ' a r ' i i a i a a de E r a s u n . 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
A N r i S A H ^ í C O M A R T I , e l ú n i c o que 
i c u r a s in b a ñ o . Frasco . 3,25 pesetas. 
Venia : scfiores P é r e z d e l M o l i n o y Com 
p a ñ i a , , y "D ía s F . y Calvo . B l a n c a . 15. 
Sus " imi t f í c i í ines ffosnítañ c a r a » . ••pKS'M 
erogas aoffetan a ' f i t r i n a . 
«fe-
u n a g r a n can lu i . - id 
M l f i t E , c o a g r a n 
p o r deja-.-ii 'iii de esc 
a G E B Á R t J Ó (SONZ-
' I E N E O P A L -
a de p r e c i o s , 
ocio. E s c r i b i r 
: C a l d e r ó n de 
í a B a r c a , 2 1 . — S A N T A L N D E R 
desde 1,10 a 2 pese tas k i l o . 
A c e i t e f i n o de O l i v a , s i n ac idez . 
A r r o z de V a l e n c i a , p o m b a , selecta". 
• B a c a l a o , a z ú c a r e s y c a f é s , p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
J a u l a s i n d e p e n d i e n t e s d i s p o n i b l e s . 
S e r v i c i o ' p e t í n a n e n t e y a d o m i c i l i o , 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S ' 
A u t o m ó v i l e s y camsones p a r a a l q u i l e r 
T E L . G-1C—S. F E R N A N D O , 2. 
8 U I I U U I K 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
De<-.¡.¡!id:ns i v j d d o s a l poi" m a y o r . 
V e n t a s a l de t a l l e n e l D e p ó s i t o . 
O í i c i n s : C a s í o l a r , O. T e l e f o n o 974. 
D e p ó s i t o : M a ü a ñ o . T e l é f o n o 2C5. 
Sus, n u e v o s d ú c f i o s t i e n e n el g u s t o 
de p o n e r en c o n n e í m i e n t o . d § s u c l i e n -
te la en g e n e r a l h a b e r b e d u K u n a g r a n 
r e b a j a a t o d a s í á a c s i x t e n c i a s . , 
P U E N T E , 3 
No se puede d c s á l u n d e r esta ¡ n d i s p o l ic ión s in e x p o n e r l e a j aquecas , ' a . 'mor ra 
as, v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecéén.cd&Sí Urge a t a j a r í a a t i ompo . antes d é 
gue se c o n v i e r t a en g raves enfermedades. Los po lvos regiilai 'Kpadqres de RINCON 
con e l r e m e d i o t an senci l lo como seguro p a r a combat i r , s e g ú n lo íl.ene d R i n o s l r á d o 
en los 25 a ñ o s de é x i t o creciente , r egu la r izando perfec tamente el é j é r c i u i o de las 
funciones na tu r a l e s del v ien t i ' e . No reconocen r i v a l efi SJJ b( 'u¡i ; : i i ;¡ ; id y eficacia. Vi -
¡dan-se pjogpectqs a l au tn r M . RINCON* bii-imici;).- lüi .V. Vi i . 
Se vende en San tander en l a d r o g u e n a de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a , 
e s 
b e b i e n d o a g u a de B O R I N E S 
D e p o s i t a r i o : R A S I L L A , D o c t o r M a d r a < 
zo, 2. T e l é f o n o S-37, 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A A D • 
M I N I S T B i A T I V A , C O N S U L T A S S O -
B R E A N U N C I O S Y S U S C R I P C I O . 
N E S , E T C . , D I R I J A N S E A L A D M I -
N I S T R A D O R 
O C U L I S T A 
O A M ' F R A N C I S C O , 13, SEGUNDOj 
É n T E R C E R A y C U A R T A p l a n a : 
A m p l i a i n f o r m a c i ó n d e ! a L o t e r í a . 
. x ^ x ^ - . m s o j - a j x i M L J k . m j ^ j s [ j ^ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVIVVVMVVWVV- WWy/VWWWWWXMMW i \ A VVV\V \VVVVVVVVaavvvVVVVVV \A^VV\ \^V\aA/WVVVV^^ 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
S E & 9 0 N M U N I C I P A L 
E L R A D I O T E L E G R A F I S T A 
—Pues v e r á u s t e d ; e l r a d i o í e l e g r u - las nueve h a s t a l a s t r e s de l a i n a d n i -
fiéfta a b o r d o , y d i g o a b o r d o p o r q u e .mida. P p r l a o p c l i é v ib ra , m á s e l é t e r 
m e p i -egunta us ted a. m i y y o p r e s t o y la, a t m ó s f e r a , p o r lo t a n t o , es m e j o r 
m i s s e r v i c i n s en u n t r a s a t l á i d i e o , t i e - c o n d u c t o r a ^ 
ne doce h o r a s de .servicio. De nodhe A s í se da. el caso de que u n a es t i l -
es c u a n d o h a y m á s t r a b a j o , ¿ s a b e us- cie n da u n o y m e d i o k i l o v a t i o s , que 
tod?J [ i o r q t i e , cla-rO, c o m o e l . . é t e r per- de d ía . c o m n n i c a m í a s 3Ó0 n ü l l a s . pne-
i n i t e . . . v n a t u r a l m e n t e , t e n i e n d o en de m o y bien a l c a n z a r u n a d i s t a n c i a 
cuenta , que hay que t o m a r r a d i o g r a - de m i l si se m ¡liza, p o r la, noche, 
rnas e x p e d i d o s p o r Poldfhu y A r l i n g - ( ' .nandu se l l e v a c i e r t u n ú m e r o de 
t o n . . . af ips de s e r v i c i o , u n o s c i n c o , la GOIII-J 
- j ' . l e r . . . P f d d i n i . . A r l i ñ g t o n . ^ P e r - p a ñ í a . M a r c o n i suele e x a m i n a r a sus 
done n s i c d , a p r e c i a b l e « m a r c o n i » , pe- e n i | i l e a d o s p a r a a scende r l e s a l a ca 
PO nos e s t á us t ed h a b l a n d o eonio si t e g ó r í a , i nmted i a t a , o sea o la d é sub-
í a s i a d i i i u r a l i a s •. No e n t e n d e m o s i n s p e c l n r e s . y prov(-er . a d e m á s , los 
n í a s fjlie lo del é l e r , y eso p o r q u e UpS c a r g o s especiales (¡ne l i ene en las d i -
llieni.os d . s n v i . v a d o u n p a r de veces en recc innes , í n s p e c é i ó h c s , escuelas y t a -
n u e S í r á v i d a . Si a us ted UO le mo le s - l le res . 
t u r a , c o g í a , u n a s c u a r l i l l i t a s , se d i - E n [os n u e r t o s no s e ' h a c e g u a r d i a 
r i g í a bae i i ; é s a s i l l a , que e s t á d i e i e n - a l g u n a . E l r a d i o t e l r g r a i i s t a es l i b r é c 
do « i d e j a r s e - cae r e n c i m a de m í » , se i u d e r i c n d i e n t e y [ « u e d e marc-harse a 
r -enlaba v ( n menos q u é se e s t o r n u d a donde le c o n v e n g a . 
n o s las l i e n a b a de d a t o s acerca de l a E n c i i a n h i a la s u b o r d i n a c i ó ? i a bor -
vida_ > li;i,>1a los m i b i g r o s de (a d a s e do n i que d e c i r l i ene q u é el « m a i ' c o -
a cpie pér te iTecé ' . n i i ) esta a l a s o rdenes del c a p i t á n , y 
El Cliso es que.. . en e u a n l o a l s e r v i c i o , su o b l i g a c i ó n 
Si no pos . hace us ted este f a v o r , ok l a q u e le i n d i c a su C o m p a ñ í a y la 
nos, \ .mes a p o n e r a b a b b i r d é ] ra - l e g i s l a e i n n aprob.ada, p o r i r u c h o s Es-
d i o t e i c i M ;i''e ia y no v a m o s a d a r p í e t a d o s en. c i e r í a s c o n f e r e n c i a s i n t e r n a -
c o n a n t e n a . c i o n a l e s . C l a r o esta que , respec to del 
i l t i e m i , b i e n ; ft&ro se encarece el r é g i n i i e n i n t e r i o r , lo que m a n d e e l ca-
a n i a i i i u o . p i t á h es lo que se debe y lo que h a y 
—c.t i ,. ] n s l is b u b i e r a r e m i t i d o que c ú r n l p l i r . 
la. s o m l n a de! ( :oni ,endadnr . N'anios a ñ o r a a, la, p a r t e e e o n ú i T i c a 
y a o t r o s p o r m e n o r e s q t í e q u e d a r o n en 
el t l u l e r o . 
E n t r a n boy los r a d i o t e l e g r a f i s t a s de 
segunda, c lase con ¡i.CÁin pesetas^ á r m a -
les, a s i g n a c i ó n que es a u m e . n t a d á ca-
da, a ñ o en u n a pe .qúéf la c a n t i d a d . Lo ; 
l ' l i e ; a d e l a n t e . Ccaisle (pie y o no 
v o y a, l ' a c c r o t r a cosa, une C o n s i g n a r 
da tes- us ted se e n c a r g a de d a r l e s fo r -
m a l i l e r a r i a . 
— P e í f ec t amen te . 
Y a c i a i l i n u a i l ón v a n esos d a t o s , 
a p r e c i a b l e h;etpr , p r e s c i n d i e n d o de la (("„i.ai:conb. de p r i m e r a c a t e g o r í a , ga-
b n m a l i l e i - . t i - i a , p o r q u e « e s o » .no se } u . u ¿I^JO pesetas y t a m b i é n p e r c i b e n 
lleva, -este a ñ o . e l r e i o r i ( l o a u m e n t o a n u a l , v u n o s v 
d l a s i e hace u n o s , i i e s a ñ o s , la C o m - o t r n s d i i r f r ü t a f í , c o m o es l ó g i c o , de 
p a ñ í a , . X a c i u n a l de T e l e g r a f í a s m -hi- a l o j a i n i e n t o y c o m i d a a b o r d o , 
l o s , c o n c e s i o n a r i a , de este s e r v i c i o en t r . l t o y* l a c a t e g o r í a que co r re s -
E s p a ñ a , t e n í a u n a E s c u e l a P r á c t i c a , p o n d e es e i de o f i c i a l de p r ¡ n Y e r a . A 
o n donde se c u r s a b a n l o s ú l t i m o s es- l og ( ,marConi . ) de l o s b a r c o s de c a r g a 
t u d i o s . E l E s t a d o e x a m i n a b a , a los 
a l u m n o s y o t o r g a b a l o s t í t u l o s de r a -
d i o t e l e g r a f i s t a s . L a s p l a z a s de d i e b a 
E s c u e l a e r a n l i m i t a d a s — v e i n t e c a d a 
c u r s o — y se p r o v e í a n p o r o p o s i c i ó n . 
H o y se h a 
D e c r e t a d a l í 
se les a b o n a u n s u e l d o e s p e c i a l que 
o s c i l a e n t r e 30 y 50 d u r o s . 
E n l o s t r a s a t l á n t i c o s es o b l i g a c i ó n 
e l u s o de l u n i f o r m e . P a r a que n o b a -
y a q u e j a , d i r é que é s t e se c o m p o n e de 
m o d i f i c a d o e l p r o g r a m a . i r a j e a z u l m a r i n o — h o l g a b a d e c i r l o - , 
i n s t a l a c i ó n o b l i g a t o r i a c o ^ g l i e r r e r a c r u z a d a v b o t o n e s y ga -
de la t e l e g r a f í a s i n ' l u l o s en t o d o s l o s l ones d o r a d o s e n l a b o c a m a n g a , 
b a r c o s c u y a t r i p u l a c i ó n e x c e d a de E n l a g 0 r r a se i i e y a u n a i n s i g n i a — 
v o m t ' c m c o h o m b r e s , l a c o n c e s i ó n de u n a M - b o r d a d a en o r o t a m b i é n v 
l o s t í t u l o s de r a d i o t e l e g r a f i s t a s de p r i - h o r f I e a d a de u n o s r a m o s de l a u r e l , 
m e r a y segunda , c lase l o s d a e l Es - C o m o ^ s u p o n d r á , l a M es l a i n i c i a l 
t a d o y . p r e v i o , c l a r o esta , u n e x a m e n de l a p e i ] i ( i 0 dGi g l o r i o s o i n v e n t o r de 
e s c r u p u l o s o . t a t e l e g r a f í a s i n h i l o s , G u i l l e r m o M a r -
L o s • ( a n a r c o n i » de s e g u n d a clase con j 
p u e d e n i r de e n c a r g a d o s de l a s esta- E n c n . i n t o l a v i d a a b o r d o . . . l A h l 
c iones ¡ n s t a l a d - i s e n los ba rcos de 
c a r g a , d o n d e , p o r no ser e l s e r v i c i o 
p e r m a n e n t e , bas ta con u n o solo , s i n 
q u e . e s t o r ru ie ra d e c i r que los « m a r c o -
n i » r e f e r i d o s no pueden p r e s t a r ; ser-
v i c i o s en buques de pasa je . N o ; los 
M i n a r c o n i » d e - s e g u n d a t i e n e n p í ^ / a 
en esta c a t e g o r í a en los ba rcos de 
g r a n po r t e . 
E n c u a n t o 9i les i , ad i ( j t e l • g r a l i s l a s 
de p r i m e r a , clase.. . E n p r im .e r t é r m i -
n o pe n e c s i t ; ; que el i n d i v i d u o l l eve 
b a s t a n t e l i e m n o en e j e r c i c i o de l a 
n r o b s á n . es d e c i r , que a l hacerse 
c a r g o de los a p a r a t o s d é r a d i o t e l e g r a -
fía, d0' " i i 1 r e sa l l á n l ico posea el do-
"m i n ¡O que d a l a m u c l i a . l u a c l i e a . piiQS 
e l t r a b a j o os g l a n d e y d i l í c i l m u o l i a a 
veces, riada, la . g r a n c a n t i d a d de « t r á -
f i c o » ' q m - Sé c u r s a . 
H a y (pie t e n e r p resen te , con r e l a -
c i ó n a es l . i Ú l t i m o , (pie la C o m p a ñ í a 
M a r c o ñ i l i ene e s t a b l e c i d o u n s e r v i c i o 
de Pr . ' iO ' -a , (pie da. a c i e r l a s l l o r a s de 
l a ñ o r be, y q iw. p o r el c o n t r a t o JitíCh» 
e p t r e a q u é l l a , y la (•!oi i : ¡ iañía n a v i e r a , 
o l r a d i o t é l e g r a f i s t a t iene que r e c i b i r 
y t r á d u c i i - s e e n v í a en i n u l é s el ser 
V i c i o i t ' r e f e r e n c i a , con ob je to de i n -
s e r t a r l o en e l p e r i ó d i c o d é a b o r d o . 
A e s l " i n t e r e s a n í e s e r v i c i n . q u é per-
m i t e a l i s pa sa j e ros el conOCOr a l d í a 
e n .a l te i iyar m l i r i a s d é l u d o el m u n -
dO. i^spin d 'edicadas dos e s t a e j o n é s 
raÚT | fij ' l i l e s : la (te. I ' d l d l m . en I n g l a -
t e r r a , v la de A r l i n g t o n , en los Rsta-
dos U n i d o s . 
D o ño e x i s l i r ea i isus ¡ i n o r m . d e s . ' X 
ces ivoy e . lmo.s l ' é r ico» , a v e r i a s , e tc . ) , sé 
suele I : n- ' r s e r v i c i o de P rensa t o d o s -
lo s (b.-.s, i¿n 'a t r a v e s í a de E u r o p a a ] 
A m 
p e í 
C o m o l a de t o d o s los m a r i n o s : Ocu-
pa r se d e l s e r v i c i o y on l o s r a t o s l i -
b res , b u s c a r d i s t r a c c i ó n en l a l e c t u r a 
de n o v e l a s , en l a t e r t u l i a con el pasa -
j e .. P e r o p e n s a n d o s i e m p r e e n l a l l e -
gada, a l p r i m e r p u e r t o y e s p e e í a l m e n -
í e a este S a n t a n d e r , que t i e n e una, de 
las e n t r a d a s m á s b o n i t a s del m u n d o 
y l o s m á s de l i c io sos a t r a c t i v o s de l g l o 
bo t e r r á q u e o . . . » 
G r a c i a s , s i m p á t i c o « m a r c o n i » . Qi ie -
i a , becba l a t r a d u c c i ó n de s u s - n o t a s . 
R . F . 
C o s a s s u e l t a s . 
•"""••Imb. : . v , . 0 ( c e l e n t í s i m o s ^ s e f i o r e s . N u n c i o A p o s t ó l i -
( l o ó o s Ins í a c t o n . . que . s i n M i c a - I ( . t ) • | | 1 ¡ n i , t l , , (|(. , ^ ¿ r U t , s,, 
a p u n t ó n o s e n esta p r i m e r a u n ¡u;(l l , n , - , , r s „ k , i ; I l . . , t l r M . l de j , , , , 
ll'l>Wl>lll <a.W t i \ l ' M • L I I l'l I I -.1 I I 1>II O l 1117- , , 
Dos ( i n d i s m o d e l o s d e •.<"£ • ri:-*\Q'mc. c t M a d a J c i R e v d o F a r í s . 
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[ C r ó n i c a b u r g a l e s a . 
E l S e m i n a r i o de M i s i o n e s . 
U n a n u e v a , c o r r i e n t e de c e p o v a c l ó n 
y r e s u r g i m i e n t o a c a r i c i a y v i v i f i c a la 
v i e j a c i u d a d del C i d , desde que e n e l la 
p u s o s u m e t r o p o l i t a n a sede e l exce len-
t í s i m o s e ñ o r d o n J u a n B e n l l o o h y V i -
v ó . 
E m u l o d e - a q u e l l o s g r a n d e s p r e l a -
dos r e n a c e n t i s t a s , c u y o a m o r á las 
c i e n c i a s y l a s a r t e s ( l ió t a n m a r a v i -
l l o sa s floraciones, b o m b r e de e s p í r i t u 
a b i e r t o , c o r a z ó n m a g i i á n i m o , c u l t u r a 
s o r p r e n d e n l e y a c t i v i d a d a p o s t ó l i c a , 
en el c u r t o t i e m p o de su a r z o b i s p a d o 
de I b i r g o s b u r c a l i / a d u empresas ¡V-
c u n d a s y h a s e ñ a l a d u j a l o n e s de u n 
c a m i n o g l o r i o s o que , a r e c o r r e r l o con 
e l e m p u j e c o m e n z a d o , l e l l e v a r á m i n . 
p r o n t o a. l a c u m b r e de l a i m n o r i a l i -
d a d . 
C í a s lia. la. Prensa, loda, r eco rdabe 
los c á l i d o s e log ios del l ' o n t í f i c e , a l 
e n c o m e n d a r l e la, m i s i ó n a r d u a de fun -
d a r en su m e t r ó p o l i un S e m i n a r i o de 
M i s i o n é a . 
( r i andes a l i e n t o s d e b i ó d a r l e l á p re -
d i l e c c i ó n p o n t i f i i a a . ¿ l i a n d o t r a n s c u -
r r i d o a p e n a s u n a ñ o Se l a g l o r i o s a 
enconr ienda , e r a ya, r e a l i d a d p a l p a b l e 
. e l b e r m o s o s u e ñ o . A n t e la, renresen-
t á c i ó n r excelsa del SuplO l ' o n t í ü c e v 
¡ d e Su M á j é s t a d eb Rey de E s p a ñ a " , 
( qm- t a n d i g n a m e n t e l l e v a r o n los gx-
dos de nues t ro s d í a s y u n p r o p a g a n -
iis.ta que hace a ñ o s e s t á a l a cabeza 
del m o v i m i e n t o sac ro m u s i c a l e n Es-
p a ñ a , u n o r g a n i z a d o r i n f a t i g a b l e y 
v i c t o r i o s o que doqu ie ra , h a becbo b r o -
t a r c i r t o r n o s u y o co ros p u j a n t e s , 
( S e l l ó l a s » m i a r a v i l l o s a s , y u n a p l é y a -
de de d i s c í p u l o s d e c i d i d o s , i n t e l i g e n -
tes y l a b o r i o s o s . 
Pas te r e c o r d a r l a « S c b o l a C a n t o -
r u m » de l a U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a de 
C o m i l l a s que , ba jo su d i r e c c i ó n f u é , 
i n e i i d a b l c m e n f e , el m e j o r c o r o espa-
ñ o l en l a i n i e i p r e l a c i ó n de l a p o l i f o -
n ía , c l á s i c a , y u n o de los p r i m e r o s en 
toda sue r te de e j ecuc iones s a c r a s y 
p r o f a n a s . • 
l i a r á u n a ñ o que , p o r d i s p o s i c i o n e s 
s u p e r i o r e s , m o t i v a d a s , sobre t o d o , p o r 
l a d i v i s i ó n en . dos de la, a n t i g u a pro-
v l u c i á j e s u í t i c a de C a s t i l l a , s e g ú n lá 
c u a l el p a d r e O t a í i o d e j a b a de pe r te -
IM ¡r Ó l a ( h n i a r c a c i i u i de C o m i l l a s . 
1u \o que a .bandonar . con g r a n d o l o i 
p a r í i el a r l e sac ro , bi b r i l l a n t e "Sobo-
l a " ooe h a b í a c r e a d o y v i v i f i c a b a . 
D e s t i n a d o a I b i r g o s po r los supe-
r i o r e s , m u y p r o n l o s e ñ o r a r z o b i s -
po h a s a b i d o a p r o v e d h a r t a n v e n t u r o -
sa c o y u n t u r a , y ya est" a ñ o lo h a en-
c a r g a d o que , con p l e n a s a t r i b u c i ó n :-
y c o n m a y o r a m p l i t u d d e s a r r o l l e los 
p l a n e s que t a n cop iosos . f r u t o s ele ar-
te, c u l t u r a y e d u c a c i ó n p n u l u j n M i i 
en C o m i l l a s . 
K i v e r d ü d . los e l e i n e n l o s que So 
b a n puesilo a su d i s p o s i c i ó n son idea-
I r s . Pos S e m i n a r i o s (y el n a c i e n t í í de 
j & s M . i s i » h e s ) - e n p i e r i o ; florecimionto 
í r e s j o n e l e c t o r a l a l i n n a n (Mi el j u z - ,, , , „ , 1;| Ríl,igl<5rj y n ^ . i , , . y con m a s de 6p0 a l u m n o s ; d i s c í p u l o s 
p a r c i a l , la triste, idea, de que p a ( | . ¡ a _ " |-pred^;e-ct('S q u é - a su b u l o f o r m o en 
a d e p l o r a b l e s p á -
•ia, p o l í t i c a espa-
I i o y t o d o P u r g o s ,-sp 
p r e p í a r a r los g r a n d e s f e s t iva le s 
( a d o r i i n | 
s e g u i m o s a s i s t i e n d o 
f i l i a s de la dei 'adei 
ñ o i a . . . » 
T o d o s eslos c a m e l o s v i e n e n a cuen-
to de que e l s e ñ o r A lba , no ba p o d i d o 
sacar t a n t o s d i p u l a d o s c o m o el con- S(m) 
de de H o i n a u o n e s . 
c o n m u e v e ¿ r ' ' Q o í í i i l l ^ s , c o m o l<»s ¡('A aies Olaba . r r je -
Vp. ta , F t u r r i ó z e I z u r r á t e g u i : m a e s t r o s 
c o n m e m o r é n les fas tos secub i res de l á ••dé a, t 58 vu-, ,ns (,|,,IU) e l ™ ™ k m 
l r n t í t u l o : 
( d ' u ñ a l a d a , g r a v í s i m a ) ) . 
¡ Vy, g u a r d i a ! ¿ d # n d e ? 
.o-ai la c a l l é de D iego (le M e r l o » . , » 
¡.Vb, v a m o s ; a h í nos las den t o d a s l 
* * * 
e r e c c i ó n de su C a i e d r a l , " | a f i l i g r a n a -
do j o y e l que g i m r d a , m;is q u é u n te-
y p i í d a d . ' ios r e -
c u e r d o s (Miard i ' cc r imes de Sop PemaTi 
do, el C i d , la u n g i d a ef igie de su 
f C r i s t o l a u m a t u r g o ., 
L a Scíjc-lil C a n t o r u m 
y é l p$/dre S í ía t lo . 
( E s í e p r e á m b u l o ealiOMe.sla p s i n d r i l 
de i n a i i i l i e s t o él poderoso a! i i ufo y las 
c o m o 
Beov ide , (U; ¡ a m a t a n - b i . - n c o n s o l i d a -
da : m á - o c i f s de l a Ca . i e rda l , con io los 
s e ñ o i ¡s ' M m u v i i y P a y i ' m . s e r á n sus 
a u x i l i a r a s . 
i ¿ c o r ó p l : c á d á m á q u i n a de una, sa-
bia y exper t a o r g a n i z a c i ó n ya e s t á en 
m a r o h a . E s n ^ r e m o s m u y p r o n t o ( f a l -
ces fi utas de M' ' h u l í a . 
"es d a r á / , MI d u d a , l.a e x p o r i e n -
cia , de ÚA*$ - ' ñ o s cu C o m i ' l a s b ien pn-
h á d " ' e a ' i i i ; s lo <¡iie .•upi-db^s insospe-
-. - •• •• , S e g ú n u n p e r i ó d i c o do S a n Sebas-
i ' - : i ea , j a l e s c u a n d o l i o se p u e d e n J t i á n , el s e ñ o r T e n o r i o c o m p r ó l o s VO-
•. i b b ' ñ o r d é b i l e s las seriales de tos a c i e n pesetas, y a ñ a d e que p : i -
n u a p i u l e , se oyen las de la o l r a . i r é c é m e i i t i i a (pie los b o m b r e s r e c i i -
V no n u ^ l a , a q u í el tro.ba.jo. El r a - ' , ' n a c i e r t a s bajezas . 
d i o l e l e _ i Oisl ;. de n r i n i e r a c lase t i ene "i •nm' . rrivióm* uaWH ÁAI-ACTÁ-? A etátn • ' f e 
l a o b l t g r i n ó n 
ne p r i m e r a c i a s í 
r é c i b i r , de las eSM-
c i o u é s i n e ñ í i o n a d a s , u n s e r v i c i o espe-
c i a l dé l ( s l a d o del t i e m p o , que pol-
l o r e g u l a r es t r á s P l M I d ó np.oa m i n u l o s 
a n t e s d é l de P r e n s a , y l a b o r a e x a c i é 
de l m e r i d i a n o de x C , r e e i i \ v i r l i . c o n el 
c u a l se c o i n n r u e b a n y ( o n ¡gen los 
c r o n ó m . e l i ' o s i\o a b o r d o . 
E n los ba rcos de s e r v i c i o p e r m a n e n -
te , es dec i r , en los I r a sa l l á n l icos, sue-
l e el r a d i o t e l e g r a f i s t a p r i m e r o hace r 
l a s g u a r d i a s de m á s tra .baj . ) y c o m -
j p r o m i s o , que s o n p o r l a n o c h e , desde 
P 
¿ Q u é q i í á é r o u s f e i . 
d o i i . [ ñ a u se a r r o j ó . . . 
"Porque no hay que 
t r a t a b a de Tei lOl ¡o. 
colega?  eslo 
o l v i d a r que si 
E l s e ñ o r M i r a l l e s , g o b e r n a d o r de 
S a n S e b a s t i á n , t u v o c i e r l a s a c t i t u d e s 
despec t iva s para., los p e r i o d i s t a s y é s -
tos se r e t i r a r o n d i spues tos a.; no s e g u i r 
.b; c i e m l o i n f o r m a c i ó n en el G o b i e r n o 
é i y i t 
B ien becbo . p o r d i n i r a l l e s » p o r enc i -
m a d e l b o m b r o . 
m i r a s b w a n l a i b i s que en s u s . e i u p r e - p l i a^os ei 'c los d - e d i i c n c i ó n , b u i n a -
sa> p o n é el a rzpbispOi n-^nto y i1! l i e adeza en pj s e n t i r , q n o 
V l i a r á e n t r e w r el g i g ^ í í t é s c ó em- v i e j o s " f i l ó s o f o s y m o d e r n o s estetas 
p u j e que a. la, m ú s i c a i v l i g i o s n d i r á a t r i b u y e n , a la m ú s i c a ; la a m b i c i o n a -
q u i e n en t r e sus a l t a s dotes t i ene la da c u ü u r a a r t í s l ' c a y, eji pois de e l l a , 
m u v . p rec iada , de ser, m á s que u n o t r a má-- a m p l i a , y gen u a l q-.i". p o r 
« a m a t e u r » i n t e l i g e n t e , u n p r o f u n d o 
c u l i i v a d o i " de el la y u n I x i n p e r a . m e i i -
to a r l i s t i e o ni i i iy ap to pa ra s e n t i r las 
t r a s c e n d e n t a l e s i n i l u 'neca ; d d a r l e 
d i v i i i o en la p i e d a d y ta c u l t u r a . 
P a i a e l lo c o m i e n z a p o r f o i m a r l a 
edncaei( n m u s i c a l de sus s e i o i n , ¡ l is-
t a s : y la. P r o v i d e n c i a h a imesU. a su 
d i spos ic i i ' . n c u a n t o p u d i e r a ape lecer 
el m á s a m b i c i o s o . 
A l l í es tá , para, s e c n u d á r y r e a l i z a r 
los p l anes de su excelencia, id c é l e b r e 
p a d r e ( M a ñ o . 
Es el i l u s t r e j e s n í l a . a d e m á s de u n o 
de l o s . p r i m e r o s c o m p o s i t o r e s s u g r a -
r e l a c a i n ra m ú s i c a e j i g é r i i d r a , y sobre 
todo , u n f u t u r o e s p l e n d a r y renac!-
mi 'Mifo ( ' • ! c a n t o l i l i ' n gie.o, ñ o r c u y a 
rCiijl.'idtVd c l i n 1 11 jos s a g r a d o s c á n o -
ni 's glep-de i I . T r í d ' - n t i n o ba s t a el «Co-
d'-'x» y los •l>ontiÍ!ce'- ' des(!;> San''Gife--
g o r i o a - t a •••! i n n i o r i a l P í o X y Bone-
fli<*to X V . b r o t a n d o c a l o r de estas 
.(S. J i o l a s » b ic i i ! ia( la( la ,s ; 
P r i f l e p r o n l o ••on l i m i a r c e s i b l o . f u l -
g o r bi burgalesa. , y p o n d r e m o s el n o i n 
o í - ' de su p r e l a d o a,| p a r dtóll do l o s 
A m b r o s j o :, .Vgu- ! in . ' s , \ a z i a n c e n o s e 
I s i d o r o s . 
N 0 G A R A . 
L a c o n d u c c i ó n d e c a r -
n e s f r e s c a s . 
A y e r , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , cek 
b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a , e l A y u n t a i i i j p ^ 
to , S Í é n d d p r e s i d i d a p o r el alcajtl» 
s e ñ o r Pereda, P a l a c i o . 
Se a p r o b ó el acia, de la. s e s i ó n úKj, 
m a , y s e g ú n l a nota., o f ic iosa que se 
nos r e m i t e , f u e r o n a p r o b a d o s los jm 
g u i e n f e s a s u n t o s : 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
De la C o m i s i ó n de O b r a s , se.concede 
u n a parce la , de t e r r e n o , en Cir iego, * 
d o ñ a , L o r e n z a A r r i b a . 
v—A d o n S a m u e l Fosse lua l l e , so iB 
a u t o r i z a p a r a c p l ó c a r u n a b á t é r í p ¡a 
m i r a d o r e s en la casa n ú m e r o ^, de |a 
ca l le de í á ^ f a r i ñ a . 
- .Se acue ida , t r a s a l a d a r l a fuente de 
la ca l le d é S a n t a c l a r a a la. p laza de 
los Be m e d i o s , y v a r i a r el t r azado de 
un c o i i i n o de Nueva , M o n t a ñ a . 
i.a G o r p o r a c i ó h se da p o r entei^i 
la del i m p o r t e a que asc ienden M 
( m n í a s p ó r o b r a s becbas p o r a d r a 
n i s l r a c i ó n d u r a n t e los s iete d í a s ú| |i . 
mes . 
D o l a C o m i s i ó n de P o l i c í a , se acuer-
la concede r c u a r e n t a y c i n c o d í a s de 
: ; i ¡ c i a a l m ú s i c o d o n D i o n i s i o J¡. 
n é n é z . 
- A d o n C r i s a n t o L ó p e z , se le per-
•Ti i te i n s t a l a r u n m o t o r en la cal lo de 
Tííinta L u c i a , n ú m e r o I . 
--Se a c u e r d a i i g u a l m e n t e , e l e v a r l a 
a t ifa do c o n d u c c i ó n de ca rnes fáfl 
dé l N í a í a d e r e m u n i c i p a l y n e g a r a 
'( - í - . b ! a i e r o s e l h a c e r p o r su cuenta 
Ib ' ta c o n d u c c i ó n . . 
Y se l e v a n t ó la s e s i ó n , p o r n o exi^í 
t i r o t r o s a s u n t o s a t r a t a r . 
W V W W V V V V W V W V V V V V V V V V V V V V A ^ ^ 
A l o s c o m i s i o n i s t a s . 
E n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a en la Cá-
n í a a de C o m e r c i o p o r los comisionis-
tas y r e p r e s e n t a n t e s p r o f e s i ó n a l es de 
S a n t a n d e r se a c o r d ó , d e s p u é s de loí-
d ó e l R e g l a m e n t o p r e s e n t a d o por la 
y . o m i s i i ' n g e s t o r a , c o n s t i t u i r definit i-
v a m e n t e l a A s o c i a c i ó n . 
E n m e d i o del m a y o r e n t u s i a s m é 
por baberse r e a l i z a d o l a i d e a que lin-
ce t i e m p o se v e n í a , t r a b a j a n d o , quedó 
c o n s t i t u i d a l a s i g u i e n t e J u n t a direc-
t i v a : 
P r e s i d e n t e . — D o n M a n u e l T o r r e . 
V i é e p r e s i d e n t e — D o n M o d e s t o P é r e a l 
S e c r e t a r i o . — D o n F é l i x R o l a d o . 
V i c e s e c r e t a r i o . — D o n D a n i e l Cómez. 
T e s o r e r o . — D o n A g u s t í n A g u i l e r a , 
C o n t a d o r . — D o n F e d e r i c o de l R í o . 
V o c a l e s . — D o n G r e g o r i o Cisneros, 
d o n J e s ú s d e l C e r r o y d o n F é l i x Sistal. 
T a m b i é n , y c o n a r r e g l o a l Regla-
m e n t o , s é n o m b r ó a l o s s e ñ o r e s don 
T o m á s S i e r r a , d o n P e r f e c t o M a t i l l a . 
d o n J u l i o M é n d e z , d o n J . S á n o h é z Fi* 
d a l g o , d o n M o i s é s M a r t í n e z y don 
\ g ; i p i t o Q u e m a d a , p a r a f o r m a r el 
Consejo c o n s n l t i v o . 
S i a l g u n o de los s e ñ o r e s n o asisten-
tea desean m a n d a r su a d h e s i ó n , pue-
den h á c é r f o a l d o m i c i l i o de l s e ñ o r se-
c r e t a r i o . S a n t a C l a r a , n ú m e r o 18, te-
l é f o n o U 7 . 
• a\VWVVVVVA,VV\X\AA'VVVV\^a\\^VVVVV>AAA/VV**W» 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Choque c!c t renes . 
B A i R O E L O M V . 22 .—Dicen de Rcu* 
qne b a n chocado dos t r enes de VWm 
can c í a s . 
A consecuencia , di I a c c n L n t e resul-
t a r o n dos /her idos g r a v e s y o t r o s des 
m e n o s g r a v e s . 
A n c i a n o muerto de h a m b r e y frío. 
I ! A R C E L O X A , 2 - ¿ _ . f I a s i d o encon-
trando en, una, de l a s calle;- de la, cin-
da.d c o n d a l el c a d á v e r de m i a n c i á r i l 
m u e r t o a c d i i s e c u e n c i á d ' 1 f r í o y <'11 
la. f a l t a de a l i m e n t o s . 
L a s f e r i a s de Sonto T o m á s . 
ÉIAiRQE-LONA, 2 2 : - - l l a n cimienzado 
l a s f e r i a s de S a n t o T o m á s con g r i i " 
a n i m a c i ó n . 
T e m p o r a l en F e r r o l . 
F E R R O L , 22. ^ o n i i n ú a el tc if í l f j 
r a l . 
B I e s t ado del m a r ha i t n p s d i d o q " " ' 
s a l g a n Ihoy l o s ba rcos pesqueros pal"*-
de-dicarse a s i i s faenas bab i t ua t e s . 
L a s Coopers t ivag de funcionarios . 
M A l . ' H l l ) , 22 .—La C á m a r a dfi m 
in r c i o d é M a . d r i d l ia d i r i g i d o u n Ps' 
é r í t o al m i n i s t r o do F lac ienda p r o t ^ 
l a n d o (?• l a c r e a c i i i n de l a s C.oopei"'-
I i v a s de f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . 
E x s s n a d e r fal lec ido. 
S \ \ S E J i A S T l . W , 22 .—ÍHa fallecido 
e l conde de T o r r e i n u z q n i z , a lca lde ^ 
esta, ( d m l a i l y s enado r q i i " . . ' í ué . 
Se a d m i t e n esquelas de de func ión 
h a s t a l a s c inco de la m a d r u g a d a . 
